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Los liberales que, en gran nú-
yiero, ocupan más o menos pin-
rües destinos en las oficinas del 
£stado, respetados en sus sueldos 
v en sus opiniones por el gobierno 
conservador, ¿estarían más tran-
quilos y más seguros en sus pues-
tos si en vez de la reelección triun-
fase su partido? 
He ahí una pregunta inocente 
y sin intención que ayer hacía un 
conservador conspicuo a un libe-
ral de los más entusiastas. 
Y he ahí, decimos nosotros, un 
contingente que será conservador 
o por lo menos neutral en la cam-
paña próxima y con el cual no con-
taban los que sueñan con triunfos 
inverosímiles porque todo lo fían 
a las acometividades de Ferrara 
y a los maquiavelismos de Carre-
Donde en vez de política se ha-
ce azúcar, aún los que se sientan, 
por ideas o por tradición, más li-
berales que Riego se echan las 
manos a los bolsillos y al verlos lle-
nos, merced a la tranquilidad con 
que íe hizo la última zafra, gra-
cias a las oportunas energías de 
los actuales gobernantes, se ríen o 
se encogen de hombros cuando 
oyen hablar de revolución o les 
piden dinero para los gastos elec-
torales. 
Y en las ciudades, como la Ha-
bana, forman legión los que, co-
mo viven y beben, gracias a la 
magnanimidad del partido conser-
vador, y no tienen la segundad de 
seguir en sus destinos o en sus bo-
tellas o en sus colecturías, si la si-
tuación política cambiase, dicen 
para sus adentros lo que los in-
transigentes en tiempo de España: 
Como va, siga." 
Esos son hechos, no palabras, 
que hay que tener en cuenta al 
hacer cálculos electorales. 
Y en ellos nos fundamos nos-
otros para creer la reelección ine-
vitable. 
cQue nos equivocamos? i q n t 
triunfarán los liberales? 
¿Bueno y qué? Que gobiernen 
bien, que no lo hagan peor que 
Menocal y nos tendrán a su lado, 
como nos tuvo el general Wood, 
y Estrada Palma, hasta que no se 
entregó a camarillas ridiculas y 
funestas, y José Miguel, en casi 
toda la época de su mando, juzga-
do con muchas exageraciones y 
con muy poca imparcialidad por 
sus adversarios. 
Nuestro mayor defecto suele ser 
el de ver claro y contar lo que 
vemos sin atenuaciones ni enga-
ños. La verdad siempre duele a 
aquellos a quienes no favorece; 
pero al fin, el tiempo se encarga 
de dar la razón a quien la tenía. 
¿Qué culpa tenemos nosotros de 
que la imparcialidad y el desapa-
sionamiento nos hayan hecho adi-
vinar los sucesos repetidas veces? 
D i a r i o d e l a p i r a 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS.—Vista general de la Convención na-
cional del Partido Republicano en Chicago, recientemente celebrada. En 1912 contaba esta Asamblea 
con 1,078 delegados. Cuenta ahora con 985 solamente. Trece estados han reducido sus delegaciones. 
En esta asamblea fué elegido Mr. Hughes y se derrotó la candidatura de Mr. Roosevelt. Este apoya 
ahora al contrincante de Mr. Wilson, haciendo muy "factible" el triunfo del Partido Republicano. 
EL N DE LA AN JERONIMO 
S a n d e c e s i l u s t r e s 
Se han encontrado pruebas que perjudican 
presunto autor. Uu hermano de Bacaro 










i , Ha 
Está comprobado que el decir Ra î-
rfea* no -es privilegio exclusivo tu: 
ios tontos. También los grandes, 
hombros las dicen y en lo único qu© 
he diferencian las sandeces de lob 
gfandes ele las de los chicos es eu 
las ccusecuencias. 
Las palabras torpes lanzadas p r̂ 
t contertulio de café, club o tabe,-
na no suelen tl-árt- máf resultados 
'nojosos que la "bronca" consiguien 
•e con rotura de cascos o hinchazón 
• narices. 
Pero las que s? escriben en e] ga-
blete del literato insigne o se prO-
nuncían en los parlamentos traen 
bremisiblemente consecuencias incal-
culables. 
Aquella enorme burrada que dijo 
o escribió Alejandro Dumas, "*1 
Africa empieza en los Pirineos, 
fué una de las principales causas de 
que la mayoría d-~- los españoles rcv-
icmos a Francia, con noca simpatía. 
Nos hirió esta fra.-e tanto o más qno 
1c del 2 de Mayo. 
Más recientemente un gran esta-
dista inglés, Mr. Chamberlain, pro-
nunció aquella otra sandez no nie. 
nos famosa, "España es una nación 
moribunda " La aversión secular que 
casi todos los españoles sentimos ha-
cia Inglaterra se h a recrudecido en 
cttos últimos año*; con motivo de 
c-fia frase cruel. Nos mortificó más 
que lo de Trafa;g«.r porque a lo-
^pañoles nos hiere más un despr? 
c;o que una estocada. 
Resultado: oue a consecuencia .if; 
'-Fas torpes palabras de Dumas y de 
î hamberlain el pueblo español no 
» t é hoy di&puesic a guerrejr a l 
lado do franceses ni de ing'eses con-
tra Alemania. Sin duda que el aux-
í;o de España les daría a los alia-
dos la victoria definitiva, pero han 
iiiiposlbiDitado ese auxilio aquellas 
imprudentes palabras je Dumas y 
de Chamberlain. 
Mirando ahora a la «-ituaclón pr .̂ 
senté de las naciones bien se puede 
•itegurar que ia ¡-vrolongación y 'a 
fieres».* de la guerra 'actual r.on de-
t'Idas a que en los gabinetes de Pa-
;-ís y de Londres se ha soltado tor-
pomenle la tarabilla. 
"¡Alemania será exterminada!" 
"¡No habrá pa-a Alemania qüse. 
¡.icordia!" 
Se explica uno que en Londres v 
en París se tengan esas santas in 
tenciones, pero que las hayan lanza-
do a la publicidad y -i todos ios 
viento-.; es lo que uno no se oxplica. 
Porque he aquí los efectos inme-
diatos de la publicación de esas "bo-
canadas:" el primero fué el de acre-
centar las iras de Alcmaila; y e! 
segundo el de qve esta colosal na-
ción se haya resuelto a vencer a 
todo trance, ya que ijabe oue al ser 
vencida la aguarda también una 
muerte ignominiosa. 
Es decir, que con aquellas torpes 
palabras han centuplicado los bríos 
de Alemania lo que la hace invenci-
ble.. Mas si ella se viese en p;v 
¡igro d6 sucumbir sucumbirá ma-
tando; esto es, que arrastrará comi-
go a las naciones en emigra en ei 
universal cataclismo. 
¡Cuántas necedades hace cometer 
la arrogancia y Ir. soberbia! 
Francamente; lo¿ hombres del vul-
go tenemos derecho a dlspai"atar.— 
alguno habíamos dft tener—pero los 
grandes estadistas no lo tienen para 
M. Alvarer MARRON 
-»•--* 
,r 1»» * 
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T e u t o n e s y m e j i c a n o s 
( P O R <¿l ER1DO M O H E N O ) 
¡3* d ia r io habanero do lengua m - te fuera de duda en esta guerra , es 
S'Csa ha ins inuado que los mejlca-ncs 
emigrados por persecuciones p o l í t i -
cas no tienen el v a l o r de ir a ocupar 
su puesto de combate en estos m o -
nentos ni de a f ron ta r las responsa-
•ilades fu turas . 
El cargo es no to r i amente injusto, 
3r infundado, y el numeroso p ú b l i -
0 mejicano de Cuba, como el ele-
nento e s p a ñ o l y el cubano que se i n -
gresan p0r ei conf l ic to eutre W i l a o n 
y el carrancismo, han de encontrar 
c'Portuno que nos atravesemos a l pa-
de la ofensiva v g r a tu i t a i r a -
Ptttación. 
Cuando e s t a l l ó la guer ra europea, 
los Primeros d í a s de Agosto de 
de todo el m u n d o sa. ' ían para 
b r ^ 0 ^ buo'lies abar ro tados de hon>-
• Que fban a incorporarse a sus 
Anderas. 
^ ancesos, rusos. serbios e ingle-
todos respondieron al l l a m n n i i e n 
»uste 9US cob,C!rnos: solamente los 
'on riacos y 105 alemanes se queda-
t..0l-!.n do,,de estaban; y en l a ac-
Min" n 56 encuent ran m i l l a r e s y 
les niillonep de ellos, sanos y fuer-
••íuie'rHPanÍdos en todo el mundo , s i -
lr»no ° e' curso de la guer ra con su 
l'arse!, admirable- 3in preoeu-
Co«nbat 6 l r a ocuPar puesto l e 
''dade* f y a í r o n t a r •«-s responsabi-
•ar'Rln » ut"Jra8" como dice el d i a r l o 
sio americano. 
«Por -"ú explicar esa indiferencia? 
,r'Undo t a l vcz? Xad ie en ^ 
<So«. dnnü1 •Slqu!era en Estados U n i -
* d i a r i amen te se in ju r i a a Nenian 
"«mej, 
ond 
ia se atrevió j a m á s a"Ti 
t i va lo r t emera r io y l a d e v o c i ó n sin 
l í m i t e s con que los pueblos de i'os 
imper ios centrales sacr i f ican su v ida 
en aras de la pa t r i a . 
N o obstante, a u s t r í a c o s y a lema-
nes siguen lejos de su p a í s , s in pen-
sar s iqu iera en m a r c h a r a aquel ma -
tadero, a c u m p l i r con su deber. ¿ C ó 
mo exp l ica r esto? 
L o sabe bien el mundo entero; l o 
sabe bien el a r t i c u l i s t a que con t a n -
ta an imos idad y t an .poca, j u s t i c i a 
ataca a los emigrados mejicanos, que 
no v a n a su p a í s con t a n t a r a z ó n co-
mo los teutones, con mayor r a a ó n t o -
d a v í a que los teutones. 
Cuando la g u e r r a e s t a i l ó entre A l e 
m a n í a y K u s i a y d e s p u é s con F r a n -
cia, a u s t r í a c o s y alemanes t a m b i é n 
embarca ron r u m b o a su paí»-; pero 
tres d í a s m á s tarde t e r c i ó I n g l a t e r r a 
en la cont ienda y desde ere m o m e n -
to ya f u é para ellos i n ú t i l embar-
carse: los que fban ya navegando, 
cayeron pr is ioneros de las e s c u a d r a á 
al iadas y desde entonces ba r ren las 
calles de Londres o cu l t i van cont ra 
su v o l u n t a d los campos enemigos en 
F r a n c i a ¿ A q u é embarcaiBe íabie-n-
do que no p o d r í a n l l ega r? ; a q u é sa 
cr i t icarse mii t i .Ynente si por ello 00 
m e j o r a r í a de c o n d i c i ó n su pa t r i a? 
T a que no se p o d í a I r a m o r i r en 
las t r incheras , era mejor queuarse 
en A ' i é r l c a donde h a b í a un noble y 
fecundo é'iríi p a t r i ó t i c o OCJ c u m -
p l i r ; el de i r grano a grano oonlen-
df, ¡or c lm. - "'tos p a r a emplaza; !a ar-
t i l l e r í a del po rven i r , para ol f o r m i -
dable .asalto e c o n ó m i c o , para i£d re-
ñ i d a s ba ta l las comerciales que des 
—..«o o. janear ¡ p u é s de la g u e r r a han de .'ibrarse de 
«n ^ftaci©: si a]ío se ha pueírl ^ ^ 
El asesinato cometido en la noche 
.iti martes en una finca ubicada en 
el término municipal del Caimito, en 
la persona de un hombre laborioso, 
buen padre de familia y ejemplar 
ouoadano, ha cáusado gran sensación 
entre los vecino¿ que residen por 
aquellos contornos, poco acocíumbra-
dos a presenciar hechos de tal snatu. 
raleza. 
El suceso, que aparecía en los pri-
meros momentos envuelto en un im-
penetrable misterio, ha ido poco a 
peco detecubriéndcsei, g"acias a 'la-̂  
investigaciones practicadas por el 
juez de Instrucción de Marianao, doc-
tor Enrique Porto, que en combina, 
í ión con ei juzgado municipal del Cai 
mito y >:n- el detective de la Policía 
áecrela Bernardo Novo, han l^abaji-
do activamente para el esclarecimien. 
to del hecho. 
QUIEN ERA E L MUERTO 
Allá por el año 1386 llegó a esta Is-
la, procedente de España, el joven as 
turiano Bernardo Rodríguez, que d ŝ-
dt los primeros momentos se dedicó 
a las faenas del campo, donde en 
poco tiempo logró reunir un pequeño 
capitalito que lo empleó en el arrien 
do de una finca. 
Años después, contrajo matrimonio 
con uua joven r.f.I pueblo de Bañes, 
nombrada Concepción Miraba! y Nc-
darse, con It. cual ha tenido ocho h'. 
jes, contando el mayor quince años 
y el más pequeño, cuatro. 
Establecida la República, rrrendó 
Bernardo Rodríguez la finca "San J> 
rónimo" en el barrio Perfecto La o 03 
te, de la propiedaxl del señor José 
Enriqúez. 
Desde entonces al día que fué as3-
sinado, no cambió Rodríguez de resv 
dencia, habiendo 1ogrado captarse 
el transcurso de d'cho tiempo la esti-
mación de sus convecinos, debido a 
su afable carácter y a su correcto pro-
ceder. 
Durante varios í'.ños fué el alcaldr 
del barrio donde residía, puesto que 
renunció hace poco tiempo. 
Gozaba Rodríguez de per entendido 
(n asuntos judiciales, ciendo el con 
í-ejero de la mayor parte de sus ve-
cinos. 
SU ESPOSA 
Concepción Mnabal. la esposa Y 
hoy viuda de Rodriguez, es de un ca-
rácter alegre, lo cual disgustaba gran-
demente a aquel, oue era todo lo con 
trario. 
Por esa causa sostenían continuos 
altercados ambos €.spo»os, habiéndo 
nos enterado que en cierta ocasión 
estuvieron separados. 
Como hemos dicho, los esposos M;-
robal-Rodríguez ti?nen ocho hijos, 
que se nombran Bernardo, Felicia, V.i 
lentina. Herminia. Carlos, Alejandro. 
Hermenegildo y Francisca. 
UN JORNALERO 
Uno de los jornaleros de 'a fine". 
"San Jerónimo" llamado S&ntia|po 
Bacaró, desde los primeros momentos 
de su estancia en esta logró tener 
gran ascendencia sobre ! i esposa c m. 
jos de Rodríguez. 
UN AMIGO 
Entre los mucho.s amigos que con-
taba el exalcalde figuraba C o n s t a á t j 
llenducles. paisano .suyo y nue resida 
terca de la aludir.a finca. 
Entre Constante y Bernardo, hr. 
bía tal intimidad que -mibos se co 
mullicaban mutuarientc sus cuitd? 
como también sus alegrías. 
Hace tres meses, Bernardo le diío 
a su amigo que pensaba vendar -:u? 
propiedades y embarcarse para Es-
paña, pues ta-ito su esoosa romo sus 
hijos no lo redecían a él, y si av 
jornalero Santiago que era el míe i i-
cía y desbacía en la finca. 
Esas palabras llegaron a cJdos de 
cu esposa y Santiago, habiendo ocu-
rrido con tal motivo un disguste an. 
tro el arrendatario y el jornalero de 
la finca "San Jerónimo". 
LA CASA-VIVIENDA 
l/a casa.vlvhmia dorde rerídía Bcr 
i;nrdc Rodríguez y su#famil-.ares es 
un bohío que c,?tá sobre una loma ?n 
«i inlarinr te i* flaca. Cô u* & g*«, 
metros de la c -̂a cruza el ri 1 de 
B-yies. Cerca Ú9' rio hiy un rts'.wo 
(amino que va k ia casa y iuuto a 
iquel un c a ñ e ' al bastant» creci-
do. 
E L MARTES PASADO 
El hijo más pequeño de Rodríguez 
ímianerió el mar:es enfermo l»or la 
noche, después <|i e te..-(..inó • 1 padre 
.sus faenas, se c! .igió ai pueblo d l̂ 
Caimito, donde onauitó a! médín d« 
osa localidad, o ¡rtor Enrubie Cas. 
tro. 
Ei doctor Castro le re : 'nó un n-cdi-
oamento, dirigi-udose acto continuo 
Rodríguez, a !•• 'nrmacia d"! pueblo. 
Después de ¡a, aiez de la uocIlí «a 
iió del Caimito líev-ndo la^ medi-
cinas, uniéndose a la salirtj 4 d pne-
blo a Luis Lago, con (¡aitov fué acom-
pañado hasta el barrio ^ .ancana don 
(ie reside este último. 
AL OTRO DIA 
Como a las nueve L la mañana 
del día siguiente do haber ido Ro-
oríguez a¡ Caimito en busca do me. 
Jicina para su hijo enfermo. Santla-
go Bacaró daba cuenta a las auto-
ridades de haber encentrado a aouol, 
cerca de la casa, al parecer cadá-
ver. 
Horas después el juez municipal 
do¡ Caimito, señor Timoteo Carne jo, 
con el secretario Angel Miianda y 
el Tigilartto Agustín Méndez se cors.-
tuyeron on el lugar donde apareuó 
muerto Rodríguez, intintande acta 
de las primeras diligencias. 
EL JUZGADO DE INSTRUCCION 
El juzgado de Instrucción de Ma-
ría nao, compuesto por el doctor Enri. 
que Porto, e! secretario judicial, Os-
car del Cueto y el oficial Oscar Na-
vas, se personó también en la finca, 
liaeiéndose cargo Ce Ir.s actuaciones 
iniciadas por el juzgad? municipal. 
EL PRESUNTO \UTOR 
Desde los primeros momentos rec?-
yeron sospechas s >bre Santiago Ba-
cíiró, por lo que ei doctor Porto de-
cretó su inmediata defoución. orda. 
nando fuera remitido a! Vivac de M a 
rianao, por todo el tiempo que marca 
la Ley. 
La detención de Bacaró se debió 0 
liaberso. encontrado manchas, ?.l pare 
cer de sangre, sobre una palmatoria 
que éste usaba en su habitación y 
Cables de Espona 
B A J Í Q U E T E E S E L O I R C L ' I X ) 
M E R C A N A I L 
M a d r i d , 30. 
Ku el C í r o u l o Morcan tH so l i a ce-
lebrado uw banquete en h o n o r de los 
representantes de las ent idades oco-
a ó m l c a s que v i n i e r o n de p r o r i n c i a s 
pa ra proH-star « o n t r a el proyeeto de 
impuesto sobre lieneficlos de guer ra . 
A l banquete asis t ieron n i á s de 300 
eomcnsales en t re los que se v e í a n 
prestliriosns f isuras del comerc io , l a 
indus t r i a , la banca y la p o l í t i c a . 
A 'a hora de los b r i n d i s se p r o n u n 
c i a ron enérgicos discursos con t ra e l 
m i n i s t r o i.le Hacienda , s e ñ o r ' A l b a , 
por haber i m p l a n t a d o »»! Impues to 
por meflia de un decreto y p o r ha -
ber presentado el p royec to a las Cor-
tes. 
A lgunos senadorea > d̂ pptadoa q n « 
asintieron ni banquete rejteTarou su 
promesa tic c o m b a t i r el proyecto en 
las Cortes y de l legar si es preciso 
a la o b s t r u c c i ó n . 
KÍJ 1 R V ( ASO 1>KL SR. I K / A T Z 
M a d r i d 30. 
Ix>s p e r i ó d i c o s dedican numerosos 
comentar los a la s e s i ó n celebrada 
a>er en el Congreso. 
Dicen que e l s e ñ o r I rzalz h a su f r í 
do uno de b>s fracasos m á s grandes 
de su v ida pa r l amen ta r i a y censuran 
la li<;erera con que d c s l i / ó en su d i s -
c u r r o reticencias contra los s e ñ o r e s 
H a t o y Co^dc de Romauones. 
A ñ a d e n estos p e r i ó d i c o s que a l 
Congreso «e debe I r con las pruebas 
suficientes p a r a poder hacer lag ncu 
sacionca Ssnxwjis j r i h j t ^ n l f f i * ^ 
ocuparse vn machetín al parei'er tam 
bien con manchas de sangre 
Hasta las doce de i'a noche del 
miércoles estuvo trabajando el juzga-
do de Instrucción, reanudando su la-
bor ayer por la mañana 
NUEVAS PRUEBAS 
Practicando investigaciones el jua-
gado por los alrededores donde apa-
reció mueito Rodriffuez. encontró tres 
•piedras con manchas d* sangre. 
También en o- interior de !a casa 
de Rodríguez, en la puerta que da ac 
ceso a la habitación d-; Sanri^go hay 
manchas de sangre. En una me.íá, 
también se notan .gua'̂ s pn :bas. 
El doctor Potto cortó los nedazoó 
de la. mesa y de la puerta, donde ay:a 
lecían las señales, remlúendoVis jun-
to con ei machetín y las piedras, al 
Laboratorio Nacional. 
DECLARACIONES 
El juzgado tomó declaración a los 
vecinos Jenaro Rivero, Constante Ren 
dueles, Juana Mirabal. cuñada del 
muerto. Elvira Delgado; Luis Pe rúa, 
cabo de la Guardia Rm*al, Luis La^o 
•y a la esposa y tres hijos de Rodrí-
1 guez. 
' Todas laF declaraciones cirecen de 
j importancia. 
OTRO DETENIDO 
Rafatl Bacaró. hermano del presun 
to autor, fué deten'do por la Guardia 
Rural, por haber sido sorprendido 
en momentos en que ejercía coneción 
sobre los vecinos de te finca, a fin 
de que no declararan. 
I Rafael Bacaró manifestó oue ig-
moraba todo lo sucedido, pues" el dii 
'del hecho se hallaba er Hoyo Coló, 
rado. 
LO QUE DICE SANTIAGO 
Santiago Bacaró el presunto autor 
del asesinato, dijo ser inocente dei 
hecho que Se le imputa, come tam-
bién que haya tenido algún Hsgusto 
con el interfecto. 
LA AUTOPSIA 
Ayer por la mañana el doctor Cas-
tro le practicó la autopsia al cadá-
ver de Bernardo Rodríguez. 
Este presentaba cuatro herí das en 
el pecho que inte.-esaban el corazón 
y el pulmón ;zquierdo, otra herida 
junto al cuello, que también lesiona 
ba el pulmón, otra en el vientre por 
oonde se le salían I03 intestinos v 
dos heridas en a m b o é lados de la casa 
que le desfiguraron la boca completa-
mente. 
Por la anchura de las heridas, se 
suponen fueron hechas por un instru 
mentó perforo cortante de hoja muy 
ancha. 
DEDUCCIONES 
Cuando el juzgado oe constituyó 
£n el lugar dondo apareció muerto 
Bernardo Rodríguez, éste se encon-
traba boca arriba con Tas manos' 
jento al pecho y ¡as niernas en po-
I sición natural. 
Junto a Rodríguez no había sangre 
I alguna, no notándose tampoco seña 
I 'e: de lucha. 
Rodríguez que era un homb-e cor-
jpulento y que în ser camorrista tenía 
|f.ima de valiente, no era de espejo: 
¡ que lo mataran sin pvte* Sostener 
; alguna lucha. También es increib'» 
loue al morir qu?dfra en la posición 
en oue fuá encont-ado. 
El cabaHô  que montaba aoarecií 
er la casa no' observándóes en la mon 
tura, ninguna mancha de sangre. 
Por deducción y por las huellas san 
grientas que aparícieron en ia casa 
se supone que Bernardo Rodrigue^ 
fué asesinado en su morada y des.' 
pues trasladado al punto donde se 
ie encontró. 
. . E L ANALISIS 
El procesamiento de Santiago Ra 
caró depende solamente del análisii 
que arroje el Laboratorio Nacton Î 
j Si este dice que las manchas son de. 
¡sangre humana también so verá com 
jpiicada en la causa, la viuda c!e Ro 
dvíguez. 
Hoy continuará ol juagado sus in 
vestigaciones a fin de llegar al nda» 
• • ••• • v * 
Con el títiilo de "Las Esperanzas 
de los aliados" oublica "La Corres, 
pondencia Militar"' de Madrid el si-
guiente interesante artículo: 
Los aliados están muy esperanza-
dos con la gran ofensiva tiue tratan 
de emprender simultáneamente este 
verano. Los rusos hablan do seis mi. 
Lones de hombres, los ingleses ya 
han alcanzado cinvo millones los fran 
eses tres o cuatro, los italianos dos; 
Je modo que, según los aliados, é¿-
•os cuentan con qv.ince o diez y seis 
millones de soldados contra los sei,, 
como máximo, que pueden presentar-
los Imperios centrales. En estas con-
d-ciones, ai el número lo es todo, ló 
gica es la esperanza que tienen de 
aplastar él poder germánico. Todo ei 
problema se reduce a despejar ;a 
incógnita siguiente: ¿son hombres 0 
soldados les 16 millones de comba-
¡.ientes aliados ? 
El Ejército francés es, con el ruso 
de antes, el elemento de fuerza prin 
cipal de los aliados. E? francés de-
muestra en Verc'.ún que es temible 
enemigo en la ofensiva, que tiene to. 
davía espíritu y empuja. El genera1 
Petain ha sabido difundir en sus sol. 
dados el tesón que le anima, y la 
defensa' del Mort Homme puede na-
sar por un hecho heroico Ño obstan-
te, un recuerdo ensombrece y hace 
palidecer el herokmo francés;, y es 
la superioridad numérica enorme, 
abrumadora que tienen, según todos 
ios dalos, los aliados en el frente oc. 
cidental. Si con esia superioridad nu-
mérica esperan'siempre lo que van a 
hacer los alemanci.., es que no hay 
mando ni plan o-ensivo, es que el 
soldado es inmejorable, pero oue fa1 
ta la cabeza: el alto maulo. Si sur 
ge el caudillo, mucho puede esperarse 
del Ejército francés. 
El ejército ruso tiene alto mando. 
El gran duque Nicolás es un caudi. 
lio: sus concepciones atrevidas y au. 
daces le han otorgado victorias que 
no pueeie olvidar el militar serio e 
imparcial. La Irrunclón en Hungría y 
la ocupación de los Cárpatos, la amH 
naza a la Silesia alemana y a la Pru 
sia orienta', la ocuoación de Lem-
lerg, PrzemysL etc., son indiscutible;; 
victorias que hicieron inclinar la ba. 
ionza hacia los aliados. Las operacic-
nes del Cáucaso, la toma de Erzerum 
y Trebisonda, demuéstran que la des 
gracia no lo ha amilanado y que con 
tinúa con su estratégica ofensiva Hoy 
1 ie falta el inatruauento: el Ejércitj 
luso actual tiene i.lgo de improvisa-
do, de repentista; su material prc. 
: •.•efle de todas las partes del mundo; 
t̂ u oficialidad profesionad «scasea, y 
si. tiene alto mando, carece de tropas 
de aptitud maniobrera suficiente pa-
ra secundar sus planes. 
Inglaterra tiene cinco millones de 
hombres. ¿Dónde están? Esta es la 
incógnita. Como no tenía ap^na» 
;íO0.0OO al principio de 'a guerra, to-
do es improvisado. Es un ejército que 
no maniobra, y, además, ni tiene alto 
mando ni Estado Mayor. Cuantas con 
repelones ha tenido le han salido mai, 
como lo eUmiuestra los fracasos de los 
Dardanelos, KuUol-Amara, _ etcétera, 
{'eco puede esperajse del Ejército in. 
g^és en la ofensiva, jalvo, como lo ha 
hecho ahora, dando sus cañones mo-
dernos a Francia y cubriendo defen 
sivamente un frente mayor. 
Italia, ofensivamente opera en un 
teatro de opeiaciones tan desfavora - I 
ble que lo que no' ha legrado en el 
primer impulso lo 'ogrará dificilmen 
te al año de la guerra. Sólito influiría 
e¡ Ejército italiano fuera de Italia, 
y no parece que consienta en mandar 
a Erancia regimientos, aunque sean 
desarmados, como los rusos. Bélglc* 
y Servia no htrrán más de lo que han 
1 hecho, que proporcionalmente es im-
portantísimo. 
En ia gran ofensiva aliada sólo vs-
mos atacando a los rusos cor tropa 
deficiente y alto mando magnifico, y 
a Francia con tropo excelente y sin 
dh-ección ofensiva hasta ahora, Ingla-
terra e Italia ayudarán, pero la vic-
toria, no la logran, se obtendrá per 
un derroche de sangre rusofrancesa. 
Como todas las pérdidas recaerán so-
bre estas dos naciones y Francia su 
frírá más que Rusda, es de e-sperp.r 
que sea tan grande el esfuerzo que 
¡a paz Se imponga antes de iniciarse 
otro invierno". 
Eso se llama una opinión ssensat̂  
y discreta, al par que bien dooumen. 
tada. Sí los aliadófilos cjue todo ló 
arreglan con la sabiduría del por 
que sí, se expresasen de otro modo, 
ta.-i vez hiciesen algo már; en favor de 
la causa que defienden. Pero diciendo 
pamplinas o queriendo imponer su rn 
terlo en fuerza de insultar a los de 
más, es un procedimiento peregrina 
Cjue no conduce sino al descrédito y 
al ridículo. 
G. del R. 
EL PODER DE LA LOTERIA 
D i á l o g o e j e m p l a r 
Mientras revisan y sellan unos bi-
lletes con gratos 'ntervalos de contori 
p'aclón del mar y de aspirar compla. 
cidas el fresco agrecillo que viene 
de la cercana bahía, hablan ce esta 
guisa dos laboriosas y sufridas em. 
picadas do la combatida Renta: Em-
pleada primera ¡Qué susto he pâ a 
do en estos días, temiendo que ?íu . 
I primieran la Lotería. 
Empleada segunda. No me diga?, 
' (nica. En casa hemos estado con el 
lalma en un hilo, como suele decirse, 
¡iguardando lo qu? para, nosotros ha 
1 biera sido un completo desas+r2 ?;r. 
quiero ni pensar en ello porque vuel-
vo a recordar los temores y las an 
gustias de estos últimos días. 
Empleada primera—¿Y tu crees 
que ya ha pasado el peligro y que 
por ahora no volverán a meterse con 
la Lotería ? 
Empleada segunda.—Te diré, cht 
oa. Yo creo que por esta vez ha pa-
sado el peligro de una supresión vio-
lenta que nos eche a la calle y nos 
er.tregue a la miseria. Pero no e¿. 
toy del todo tranquila y quisiera tras-
ladarme a otro departamento de la 
Hacienda más seguro y menos ex-
puesto a las violencias de la políti-
ca. 
Empleada primera.— ¿Entonces ttf 
ci'ees que el motivo de la amenaza 
dora supresión ha sido más político 
que de moralidad administrativa? 
Tendría que ver esto. 
¡Y pensar que por las recias ^ 
enconadas luchas políticas y por Ion 
golpes de efecto narlamentario, ha. 
yamos sufrido la enorme inquietu-
dc los pasados días! 
Empleada segunda.—Y así será, 
mientras se califique a este Departa-
mento de Antro, sin reparar en que ft 
nosotras nada nos toca del calificah. 
vo tremendo 
Empleada primara.—¡Qile viela !a 
nuestra! Trabajamos duramente con 
un sueldo pequeño y sin esperanza do 
mejorarlo. Además estamos siempr* 
pendientes y asustadas de que ee pue 
d? acabar este trabajo 
Empleada segurda. Tienes razón. 
Nosotros pagamop, las consecuencias 
de que se le llame a esta oficina, un 
antro de corrupción administrativa, 
Sin ver que las únicas i responsables 
¿omos las pobres empleadas que te^ 
nemes la obligación de contar y se-
llar muchos billeter de Ta combatida 
Lotería. 
1 
Tomás Servando Gutiérrez. 
L A D E M O C R A C I A S O C I A L Y L O S 
L I B E R A L E S N A C I O N A L E S 
HABLA EL DOOTOR A \ f l iA 
Con .'iíoi.'vo '.'e que en as d e c í a 
raci-mes Jel t t ::." a l A.* J . 1 puUíl* 
cadas ayer en " t i l Hera ldo ü-j Cuba*' 
(luiido «e mee referencia . ni:i>.«tré 
L»ue" inigil f l cec tor A n > «1 
m o v i m i e n t o de la Democrac.a Social, 
como Ident i f icado ya con el general 
Asber t , i r r c ímos c o n v e n i e n i » a lguna 
i n f o r m a c i ó n que f i j a r a las ¡ d e a ; r í v -
pecto a esta nueva o r i e n t a c i ó n de 
la p o l í t k a . en Cuba y h a b i é n j c n D s 
recibido el doctor Antigra con f;u a m a 
L'ilidad carac ter lMlca , nos expu.;o lo 
¡••guíente: 
— " E l I ' a r t l d o D e m o c r á t i c o Social, 
no c r e y e n ü o conveniente, en el pre-
ver te momento po l í t i co t r aba ja r de 
manera conjunta , d e c i d i ó , por a c i e r -
ño de su Junta E i r e c t i v a en esta ca-
p i t a l , dejar a te dos sus organ'sr . i is 
1 rovinciales y munic ipa les en l i ^e . ' -
lad de actuar , por ahora, como l ) 
c.>nsideras..n n-A< opor tuao . dent ro 
de sus ttnderc.'.as doctr inales , y so-
bre esta hese, h a b i é n d o s e mani fes-
tado e. general Asber t abso lu tamen-
te conforme con los pr inc ip ios y con 
la*- tenden-ias de la Democrac ia So 
clal , y dispuesto a cooperar en todo 
lo que de él dependa, a la real iza-
ción de a q u é l p rograma, i m p l í c i t a -
mente qu-vlaron Ident i t icados con el 
l a r t i d o L ibe ra l Nacional que el ge-
nera l Asbor t preside, todos los ele-
mentos de la Democracia Socia.' ex l» 
lentes en la p rov inc i a de la H a b a n a 
y sucesivamente los de Matanzas, 
eiendo de osperar que en igual sen-
t ido se p r o d u c i r á n los organlmos de 
la Democrac ia Social en las res tan-
tes provincias , pues, a l efecto, sa 
i r a c t i c a n ya las di l igencias consi-
guientes". 
Preguntamos al doc tor A n t i g a , c u á 
^ **** * doaáé UÍÁÜ Us tuerzas 
t o l f t l ca s de la Democrac ia Social, y 
nos d i jo que esa pregun ta /a contes-
ta el p rog rama de p r o t e c c i ó n gene-
rosa y humana de la Democrac ia So-
c i a l ; l a contestan todos los p a í s e s c i -
vil izados, d#nde esa doct r ina e s t á eJ) 
t r i un fos , tanto en r e p ú b l i c a s como 
en imper ios ; la contestan los m i l dos 
Cientos delegados que v i n i e r o n des-
de todas las poblaeione.s de l a I s la , 
al Congreso Nac iona l Obrero, a q u í 
ceiebrado, y que ha sido el acto t r a s -
cendental , y que, por ú l t i m o , l a c o n -
t e s t a r á n , en breve, los nombres de 
personas muy Impor tan tes de todas 
maestras clases sociales, cuya a o c i á n 
no t a r d a r á en hacerse ostensible an -
te la o p i n i ó n p ú b l i c a , que e s t á nece-
sitada ya -ie Ideales grandes, nobles 
y desinteresados y cansada de per -
sonalismos y de luchas infecundas. 
"Las Ideas de la Democracia So-
r i a !— d i j o (-1 doctor A n t i g a — c o n s t i -
tuyen el Impulso universal de la po-
l í t ica moderna, han de prosperar luex 
riusablemente en Cuba, porque s in -
tet izan la tendencia c r i s t i ana de los 
gobiernos, que se dan cuenta de las 
necesidades del pueblo, y siendo el 
ó r g a n o p r i n c i p a l de operar las t r ans -
formaciones necesarias, la S e c r e t a r í a 
del Trabajo y de. Reformas Soclale.s. 
que existe ya, para esos fines de p r o -
teger a l pueblo, en la m a y o r í a de las 
naciones civil izadas, todo eso, en t re 
nosotros, urge que tenga rea l idad I n -
media ta , v «1 la Democrac ia Socia l 
tiene el amparo y ei apoyo lea l y 
decidido del pa r t i do L i b e r a l N a c i o n a l 
y de un hombre con loa a l t í s i m o s 
prest igios po l í t i co s del general A s -
bert, e s t á fuera de toda duda que 
nuestra c a m p a ñ a po l í t i c a t e n d r á na 
é x i t o resonante, para bien de !a Re-
p ú b l i c a y especialmente ds todas l a * 
clases necesitadas. 
E D I T O R I A L 
E L D E B E R 
P R I M O R D I A L 
Hacemos de nuevo un afectuoso lia-í energía, con ciertos dejos de amena-
mamiento a la cordialidad política. Los | za. Esto tampoco es prudente. 
La oposición no es, no debe ser la directores de la oposición liberal, a juz-
gar por la forma en que ésta se ha 
desenvuelto en esta última semana, han 
perdido la ecuanimidad. Llevados del 
ardor sectario, en un instante de apa-
sionamiento han deshecho su propia 
trama. Con un intervalo de apenas 
cuarenta y ocho horas aprobaron en 
*la Cámara de Representantes un ca-
pítulo de gastos secretos para el Eje-
cutivo, y desecharon otro análogo y 
necesarísimo, consignado en el Pre-
supuesto de la Secretaría de Goberna-
ción. Y así, por esta misma senda, pro-
siguieron. ¡Aceptaron el capítulo de in-
gresos procedente de la Renta de Lo-
tería, incluido en el proyecto de pre-
supuestos—que, por seguir una vieja 
costumbre, no regirá en el próximo año 
fiscal, sino que continuarán rigiendo 
los actuales—yapenas aceptada esa 
fuente de recursos tratan de aprobar 
un proyecto de ley que suprime, con 
la Renta de Lotería, los citados im-
gresos. Y de apasionamiento en apa-
sionamiento llegaron, en sus discursos 
y en los artículos de sus periódicos, a 
ataques de un orden que no es pre-
cisamente político. 
Todo esto no es muy lógico. De-
muestra abandono de la disciplina 
mental y tiene encima el grave incon-
veniente de lanzar a multitudes apa-
sionadas por un sendero lleno de peli-
gros. 
Los representantes conservadores y 
los voceros en la prensa del partido 
gobernante no han pecado tampoco 
por prudentes. Incluso se han hecho 
invocaciones de un subido sabor de 
alharaca, sino el análisis, la fiscaliza-
ción discreta, mesurada, patriótica de 
la labor de un gobierno. Consiste en 
aplaudir la labor útvl y en poner de re-
lieve el daño probable de una inade-
cuada gestión administrativa. Consiste 
ante todo y sobre todo en presentar 
soluciones, sostener principios, defen-
der programas, y en examinar y juzgar 
la conducta y los actos de! adversa-
rio tomando por punto de partida las 
promesas que éste haya hecho al país 
y a la luz de las necesidades públicas. 
Y los que ocupan las altas posicio-
nes de la administración, según todas 
las prácticas, para regir con buen éxi-
to los destinos del pueblo por cuyo 
progreso velan deben tener siempre 
muy presente en el espíritu, para 
amoldarla a sus actos, la sabia máxi-
ma: gobernar es transigir en muchos 
casos; gobernar es dirigir en todos 
los casos. 
Gobernar es hacer viables los bue-
nos propósitos, los nobles empeños, 
los altos programas, sin violencia ni 
imposición, suavemente, sorteando pe-
ligros, enmendando costumbres; poco 
a poco, teniendo presente que a veces 
lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Porque advertimos cierta tendencia 
en unos y en otros a deslizarse por 
caminos de tristes recuerdos, desearía-
mos que nuestro consejo de prudencia, 
de cordura, fuese escuchado. 
Procuren lodos tener siempre fijos 
los ojos en la República. Lo cual es 
para todos el deber primordial. 
T r a j e ó 




T r a j e s 
Dril Cocotal $3 
T r a j e s 
Shantung 
d e l i n o 
$12 
T r a j e s 
Dril blanco 10( 
| 7 1 a c a b a d o ( 
n u e s t r o s 
t r a j e s s i e m p r e 
l l a m a 
l a a t e n c i ó n . 
CORTE ESMERADO 
CONFECCIÓN PERFECTA 
T r a j e s 
D r i l c r u d o A v i a d o r 
50 
$ 4 
T r a j e s 
D r i l b l a n c o 
$ 7 y $ 8 ^ 
S a c o 
Alpaca negra color firme 
$ 6 y $ 9 
a s t e l a s s e m o j a n 
m u y b i e n , p o r 
e s o n o s e e n c o g e n 
n i s e a r r u g a n c o n 
e l u s o n i e l l a v a d o . 
o r r 
M o n t e 7 1 - 7 3 , 
F R E N T E A A M I S T A D C a t á l o g o s gra t i s . T e l e f o n ó A - 5 1 3 1 
lEUÍBNES L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
epte lado del mar . Todos esos h o m -
bres rubios, t r a m i u i l o s y r i s u e ñ o ? 
que abundan en Estados Unidos , en 
Méj i co , en Cuba, en Cen t ro y en Sur 
A m é r i c a , son t a m b i é n combat ien tes : 
eilos e s t á n l ib rando deede a h o r a los 
combates p re l iminares , p reparando el 
decisivo asalto del m a ñ a u a . 
A a l es el caso de los moj 'canos. 
¡SE CONOCEN A DISTANCIA! 
Por el corte y elegante 
nuestros trojes se couoren 
ra vista 
lic<-hiirn acabada y a ínete perfecto 
distancia: se distinguen prime 
Kn lo tocante a modicidad en los precios, no hay qnien pne 
|a igualarnos'-
Nuestros trajecltos de "Palm Beach," blancos y de colores, 
ara niños pequefios, alcanzaron por parte del público, una fa ' 
acogida. Hemos recibido una nueva remesa, que segui-
mos vendiendo, a 
LLANO MONTE 205 0 9 
If>AD 
A los mrJlcmKjs niii^'m jfobierno 
ios ha llnmado bajo la>s bandems: 
n i s iquiera se h a quer ido aceptar el 
conting-ente de los que f u e r o n a of re -
¡ cerse s in que se les l l a m a r a , no obs-
tante que entre ellos hay a r t i l l e r o s 
t an expertos como R u b i o N a v a r r e t e 
y jefes de c a b a l l e r í a t a n compe tan-
tes como Gustavo Salas. 
T es que los mej icanos carecen 
hasta de u n gobierno nac ional que 
sea la encarnac i6n m i s m a de la pa-
t r i a , m a d r e de todos e.los, sin c r i -
minales dis t inciones: a l f ren te de su 
p a í s se e i icue i ' t ra una f a c c i ó n igna-
ra, que no f u é escogida por el pueb lo 
sino impues to po r el t e r r o r , r ad i ca l , | g u r a l a existencia y la l i b e r t a d des- i venga t ivo y reconrosa, siVi ley y s in 
f r eno n i respeto alguno. Los m e j i -
canos que embarquen r u m b o a M é -
j i c o saben, como !os alemanes, que 
no l l e g a r á n a las t r i nche ra s ; pero 
no porque vayan a b a r r e r las calles 
de N e w Y o r k o a cu l t i va r los a lgodo-
nes de Tejas, sino porque en su p r o -
p i a p a t r i a les espera l a p r i s i ó n o l a 
muer te , de manos 'le sus mismos com 
pat r io tas . 
¿ A q u é i r entonces a M é j i c o ? SI 
p a r a los alemanes resul taba u n sa-
c r i f i c i o e s t é r i l i r a ser presa de los 
acorazados ingleses, a ú n teniendo se-
The Trust Company of Cuba 
Se avisa a los señores Accioristas que los Registros para 
transferencia de acciones erarán cerrados desde el día lo. hasta el 
día v) del próximo mes de Julio uraba.s fechas inclusives. 
Habana, Junio 27 de 1916. 
ROGELIO CARBAJAL, 
SECRETARIO. 
C 3507 4t-27 
p u é s de la guerra , ¿ q u é decir e los 
mej icanos que a l sacr i f icar su v i d a 
n i s iquiera t e n d r í a n el consuelo de 
que fuera en bien de su pa t r i a , sino 
en aras del r encor? 
L a gue r ra f u é s iempre popu la r en 
A l e m a n i a y en A u s t r i a , ha sido s iem 
p re la cau?a de la nac iona l idad . Pa -
r a los mejicanos emigrados, la gue-
r r a no s e r í a sino el sangriento de-
smlanoe de abominables i n t r i g a s ; 
t i l o s no pus ie ron nada para p r o v o -
car lo , pero h a r í a n cua lquier s ac r i f i -
cio pa ra p r even i r l a ; el.'os saben que 
su p a í s , e x á n i m e y en ruinas , no p o -
d r á recoger sino desastres en esa gue 
r r a ; pero una vez que su p a í s estA 
j en pe l igro , esos emigrados aceptan 
i e' sacr i f ic io sin discusiones, con l a 
; sola c o n d i c i ó n de que ese sac r i f i c io 
j redunde d i a lguna manera en bien 
i de la madre c o m ú n . 
| N o ; los mejicanos que n o tengan 
j la certeza de que a l ofrecer sus v l -
| das a l a p a t r i a s e r á n recibidos h i -
da lga y lea lmente con los brazos j 
abiertos, h a r á n bien de no i r a l l i l , 
como no fue ron ios alemanes, t a n -
to m á s cuanto que, como los p r o -
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ATENCION: SEÑORAS, SEÑORITAS Y CABALLEROS 
F I J A R S E EN L A S GRANDES VENTAJAS Q U E L E S O F R E C E M O S 
S O L O E L MES DE J U L I O POR B A L A N C E DE "LA MIMI" (Liquidación) 
NO PlEíflA TIEMPO VINSITE EiTA PflPÜLIR CASA W ÍOflO N ECON0MI1 
LO Q U E O F R E C E M O S 
la. Ofrecemos precios más baratos que otras casas. 2a. Garantizamos la calidad de nues-
tros artículos y gran novedad. 3a. No cobrarnos ni un solo centavo por adornar los sombre-
ros. 4a. Devolvemos el dinero si hay quien venda al precio que ofrece "La Mimí." 5a. Fijarse que 
"La Mimí" es la que tiene la bandera a la puerta. 
GRAN PARTIDA DE FLORES A ESCOGER. DESDE 20, 30, 40 y 50 centavos RAMO. Gran 
partida de formas de sombreros desde 0.50 centavos hasta 2.00 pesos. 
LINDA colección de sombreros de alta novedad de chifón de seda adornados con refinado 
gusto, a 3.00, 3.50 y $4.00. 
LO NUNCA VISTO. Preciosos sombreros adornados con verdadero arte para señoras, señori-
tas y niñas, a 1.50, 2.00, 2.50 y $3.00. 
Si no agrada ninguno de ios confeccionados se le adorna al momento. Casi regalamos las 
sayas, blusas, medias, mamelucos y los sombreros de playa y baño, sombreros de piqué para ni-
ño, a 20 centavos. 
NO OLVIDARSE QUE "LA MIMI" ES LA QUE VENDE CASI REGA LADO. NEPTÜNO, 33. 
j pios alemanes, acaso fuera de su 
l p a í s , ;que digo acaso! con segur i -
dad fue ra de su p a í s e n c o n t r a r í i n 
i o c a s i ó n de c u m p l i r con u n deber pa-
¡ t r i ó t i c o mucho m á s a l to y fecundo 
que el de sacr i f icar sus existencias 
do inservibles rec lu tas f rente a l ene-
migo . Bulnes , Calero, D í a z M i r ó n , 
Gamboa, G a r c í a Naran jo , Lozano, R a 
basa, Reyes, S p í n d o l a , Vera Estaii<-J 
y t o d a la inacabable l i s ta de i n t e -
lectuales de&terrados mur i endo en 
N a m i q u i p a con el f u s i l al h o m b r o co 
m e t e r í a n un c r i m e n sin n o m b r e . N o 
es a l l í donde ellos han de c o m b a t i r 
po r l a p a t r i a : fuera de M é j i c o es 
donde han. de l i b r a r el buen c o m -
bate, la ba ta l la decisiva p a r a su p a í s : 
pero de ello he de ocuparme hasta 
que l a g u e r r a estalle, s i no se iogM 
p r e v e n i r l a . 
Licor Eucalipto 
E L M E J O R DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa eos» 
cidas de todo el Mundo. 
La rapidez de la acción 
Eso es lo que raAs llama la atención del 
efecto del ant l r reumát ico del doctor Rus-
sell Uurst de Filadelflii , <iue uctiia de 
manera t.'in niplda, que*! ex t raña ni mi;;-
inc paciente, el éxito Inmodiuto del l u i -
d o du] tratamieuto. 
Se cubrlft de gloria y oj-rt milse de 
nlabauzas, el doctor Uussell Hurst, cuan-
do lan/.o de su laboratorio al pilblico, el 
magnífico preparado que cura el reuma 
en breve tiempo, que hace olvidar los do-
lores, por antiguos y arraigados que es-
t<'n. 
Cambian de cuerpo 
Cuando una dama de cuerpo anpulosn, 
por el enflaquecimiento, por la pobreza 
física de su organismo, toma un recons-
tituyente de tanta efectividad como las 
Pildoras del doctor Vernezobre, cambia 
su cuerpo, porque engruesando, modela 
su figura en nuevas líneas, graciosas y 
atractiv.iK. 
Las r í i d c r n s del dopt.>t Vernezobre se 
venden en su depósito Neptuiio 01 y en 
todas las boticas. Las damas saben que 
en ellas tienen un poderoso elemento de 
C3511 2t-30. i reoonstrucción de su cuerp 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A D A Y 
no se pusde conce-
bir sin maquinaria 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PÍENOS E INFORMACIOníES A LOS ÜMCOS REPBESESTANTES: 
S E E L E R P l C o . a Obrapía 16, espina a Mercaderes. Habana 
T A M B I E N T ü l M L W O S K X I S T R V C I A D E MOTORES D E A L i O O H O L , GASOIjTVA. PETRO-
L E O C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C Í X S . TOS' fc iDORli** D E CAPE. MAC?LEVARIA PARA 
T R E N E S D E L i A T A D O , MODEVOS V OTROS. 
LAMPARA PERFECTA 
La mils práctica para obtener el 
miV^imuui de resultado de las lámpa-
ras de nitrógeno, con difusión per-
fecta de la luí . Se limpia fácil y rá-
pidamente. Más de 100,000 Instalad»» 
en los Estados Unidos en almacenes, 
oficinas, hoteles, escuelas, glmnasloa, 
oficinas de gobierno, etc. 
GABRIEL SASTRE E HIJO 
Aguiar, 74. Habana, tuiia. 
[ nicos representrnit*-* P*"1 trtdaS "* 
Antillas. 
Ü P E R I O R A T O D A 
Importadores: S O B R I N O S D R C U E S A D A S 
J 
I 




Venta al por mayor: "Palacio de los Bueyes. Sol 67y69. Habana. 
[a Compañía Tex-
Cubana 
INFORME DEL INSPECTOR DE 
AGRICULTURA. 
Las industrias textiles en Cuba lian 
llamádo la atención del gobierno, es-
tando ei general Núñez, Secretario 
de Agricultura, muy interesado en co 
nocer los rendimientos de los culti-
vos de esas plantas que ta^ pingües 
rendimientos vienen dando en otros 
países. 
El señor Francisco B_ Cruz, celoso 
inspector general de Agricultura giró 
una visita recientemente a los cam--
pos de experimentación de dichas nlan 
tas textiles, habiendo rendido el si-
guiente informe: 
"He tenido la oportunidad de reco-
rrer los campos experimentales de 
plantas textiles, que tiene estableci-
dos en el término municipal de Viña-
Ies los señores Thomás Abbot y An-
tonio Giraudier. 
Tanto el término de Viñales como 
et de otras comarcas de Vuelta Abajo, 
situadas en la cordillera de los órga-
nos y sobre todo aquellos en que abun 
dan ias arcillas del período 'Plioseno', 
producen por descomposición una 
margen arenosa fina, que se adapta 
perfectamente al cultivo de la malva, 
pues sin abundar en ellas la cal, ni 
f] fósforo, ni el nitrógeno, contienen 
una elevada proporción de potasa, cu-
yo elemento como es sabido ejercen 
una influencia decisiva en las calida-
des de las fibras producidas por las 
plantas textiles, que en ellos se cul--
tivau. 
Las demás condiciones meteorológi 
cas de estas comarcas, son también 
muy apropiadas para el cultivo de es-
ta planta, pues la atmósfera seca, lo-
vientos continuos y la gran intensidad 
lumínica que en general existe en 
nuestro país, suele producir fibras 
abundantes pero de mala calidad 
mientras que las condiciones de las 
comarcas aludidas de atmósfera hú-
meda de vientos débiles y las míni-
mas de luz producidas por la proyec-
ción de las lomas que rodean los va-
lles en que se siembra son muy bene-
ficiosas para esta clase de plantas cu-
yo cultivo rendirá buenos productos 
en clase y cantidad. 
Yo he recomendado al gobierno que 
abandone su propósito de auxiliar a 
los cultivadores de malva pues el pro 
blema agrícola í:stá completamente-
resuelto dado como es sabido que es-
ta planta prospera espontáneamente 
en casi todos los terrenos de la pro-
vincia de Pinar del Río, alcanzando de 
7 a 8 pies de altura. 
El problema industrial está por re-
solver, pues los ensayos de descorti-
r.ación realizados por el señor Abbot, 
son muy defectuosos y anti-económi-
cos, pues la mayor parte de las fibras 
se inutilizan convirtiéndose en esto-
pas cuyo precio, indudablemente es 
muy inferior a los que alcanza la fi. 
bra perfecta. 
Creo sumamente necesario, poi> lo 
tanto, que el gobierno nombre una 
comisión, compuesta de un ingeniero 
mecánico y uno industrial, la cual, 
dándole los elementos necesarios, es-
tudie la manera económica y comple-
ta de preparar las fibras de malva. 
utilizando los aparatos que ho¿ se' 
usan para el yute, el cáñamo, etc., ha-
ciéndole reformas necesarias para la 
adaptación a la fibra ya referida de 
la malva. 
Toda otra protección sería inútil 
para el progreso de un cultivo que 
promete Un brillante porvenir en la 
indíiEtria de Cuba-
E l señor Alberto L. Hoffman, De-
legado del Departamento Industrial 
del Banco Nacional de New York, con 
quien he tenido el gusto de hablar 
días pasados, respecto de este parti-
cular, me ha asegurado que la insti-
tución que representa está dispuesta 
a facilitar el capital necesario para 
la explotación de la malva en Cuba, 
siempre que se justifique que los en-
sayos que se están efectuando den los 
resultados prácticos y positivos que 
se esperan. 
Me ha informado dicho señor que 
los industriales de los Estados Uni-
dos que han examinado la fibra pro-
cedente de la malva de Cuba, asegu-
ran que ésta puede utilizarse en la 
fabricación de sacos, de coi'delería, de 
cojines, y aún en la preparación de 
muchas telas, pues fija perfectamen-
te los colores. 
Nuestro campo de demostración de 
Candelaria tiene sembrado en la ac 
tuartMad como cuatro hectáreas de 
malva y se piensa sembrar mayor ex-
tensión con el fin de llegar a conclu-
siones prácticas definitivas, para este 
cultivo que va asumiendo tanta im-
portancia para Cuba." 
Opinamos como el señor Cruz sobre 
la importancia que tiene para Cuba ia 
siembra de esas plantas, porque pue-
den traducirse en industrias que ha-
brán de procurar al país inmensas ri-
quezas. Y como sabemos que en este 
sentido se hacen trabajos muy valio-
sos por la "Compañía Textil Cuba-
na," de la que es Director Técnico el 
señor Antonio Giraudier, celebraría.-
mos que dichas experiencias fuesen 
adelante, ya que el esfuerzo que rea-
lizan los iniciadores de la "Textil Cu-
bana," son dignos del más lisonjero 
éxito. 
La directiva de esta compañía es 
la siguiente: 
E L G R A N 
E s p e c i f i c i N a c i o n a l 
C O J S X R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S D E L A 
" G L O R I E T A C U B A N A " 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l f . A - 3 9 6 4 . 
«i 
T r a j e a m e r i c a n a e n b l . $ 3 . 5 0 
I d i d . c o l o r $ 2 . 0 0 
U l t i m a n o v e d a d 
M a r i n e r a $ 3 , 0 0 
Marin*oMn b l N o d e i e n para m a ñ a n a lo 
$ 2 . 7 5 j i t. 
id. c o l o r i.5o que pueden nacer n o y 
^ L a G l o r i e t a C u b a n a ' se b r i n d a a ves t i r a s u s n i ñ o s c o n los 
ú l t i m o s m o d e l o s a c a b a d o s de rec ib ir y c o n g r a n e c o n o m í a 
H á g a n o s u n a vis i ta , pues la e s t a m o s e s p e r a n d o 
H E R O S Y C O . 
S a n Rafae l , 31. T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
ffllDOS, P E R F U M E R I A . S E D E R I A y C O N F E C C I O N E S 
Presidente: señor Pedro Fina y 
Guerrero; Vicepresidente: señor Ra-
món Infiesta y García; Tesorero, se-
ñor Jesús María Bouza y Bello; Vice-
tesorero: Gonzalo Rodríguez Tamar-
ígo; Secretario: doctor Jorge Gargan-
ta Sibís; Vicesecretario: doctor Juan 
E. Pedemonte Rosell. 
Vocales: señores Francisco Arecha 
valeta y Arteta; Miguel Goizueta; 
Francisco Brown; Pedro Pernas y R? 
dríguez; Saturnino Martínez Balma-
seda; Francisco Pintado y Rodríguez; 
Joaouín Gil del Real; Guillermo Gar 
cía 'tuñón; Agustín Argilelles y Sán-
chez; Gabriel García Alvarez. 
Dlréctor Técnico: señor Antonio Gí 
raudier y Ginebra. 
Auguramos a la referida Compañía 
el éxito más lisonjero. 
DESDE MATANZAS 
Junio, 28. 
Ayer murió el hermoso cabiillo "Fíga-
ro," que tan valiosos servicios le prestó 
al Cuerpo de Bomberos, y que difícil-
mente podrá ser sustituido. 
¡ <lué i-busco! 
Pa r t i t i pó en la jefatura de policía el 
visrilante Carmona. que de la frutería si-
taada en la ealle de la Merced, en Pueblo 
Nuevo, habían sus t ra ído nna caja de cau-
dales de pequeñas dimensiones, que con-
tenía una navaja barbera, una sortija 
de brillantes v un medallón de oro. 
Dicba caja fué sust ra ída en pleno día, 
y los "cacos," después de abrirla, se dio-
ron el gran chasco, cuando notaron que 
no tenía ni un centavo, por lo que aban-
donaron la «•aja en un solar de los Ferro-
carriles Unidos, donde f u ; hallada por su 
dueño,, nombrado Maximino Díaz y Cár-
dena. 
Después rte brillantes exámenes en 
nuestro Instituto, acaba de obtener notas 
de sobresaliente en las asignaturas da 
Matemáticas, Geografía e Historia Uni -
vversal, la bella señorita Blanca Luisa Va-
lí iscs, a la que enviamos nuestra felicita-
ción por el triunfo alcansado en sus es-
tudios. 
Aunque no de cuidado, se encuentra en-
ferma la distiuguida señori ta Carmela 
Benavldes. estimada joven de nuestra bue-
na sociedad. 
Hacemos votos por su salud. 
Procedente de la Habana y de paso 
para el central "Conchita," donde desem-
peña un importante (argo, hrmos salu-
dado al estimado y distinguido amigo 
señor Ricardo Fernández, a quien acom-
pañaba su distinguida y jriven esposa. 
Feliz viaje. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-. 
RIÑA v anímeíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Reverberos o Cocinas de "Luz Brillante* 
L I C O R B A L S A M Í O j 
^ C á r a b o por el © t W ^ 
hBotica tkSANJOSS; ^ 
í ± Ó ine]dr Pectoral V á c p ^ 
, «lonocido hasta ^ '̂a" ; 
n •ficaimente las cnPermed* !̂ 
| P^o, da la piel y de los 
;^ urinarios. 
?' W de Brease vende entodo»^ 
i^fedas de las tyas deCubeyí^j 
^ POR MAVORTE V t N P í f | 
^rt*do33l HABANA,* 
L i c o r B a l s á m i c o 
S i n mecha . 
• 
U n i c o en su 
clase. 
• 
N o da olor 
ni humo, 
libre de ex-
p l o s i ó n 
Ultimo descubrimiento de los Reverbe* 
ros o Cocinas "OPTIMUS^, que consu-
men la mitad menos que los de mecha, 
conocidos hasta hoy. - Solamente con 3 
centavos diarios de "Luz Brillante", se 
cocina y se hacen todas las necesidades 
de un hogar.-A las personas que se inte* 
resen en comprar un "OPTIMUS*, se le 
demostrará en el acto su resultado, y se 
convencerán prácticamente, con la rea* 
lidad, que aun es más el beneficio de Iq 
que exponemos. > 
di! venta en la Ferretería "LA INGLESAR 
D E H U J L R X E Y B E S A N C U I Z 




D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N FARMACIAS, 
Depósito al por mayor: 
Droguería San José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-288¿ 
3t-29 
E L C A L Z A D O D E M O D A 
Imperiales, de gamuza, a 
355.00 
Y con cuello, a $5.50 
Polacas de gamuza a $5 00 
Imperiales de gamuza con 
cuello, a $6.50 
Y sin cuello a $5.50 
Elegante estilo de gamuza a 
$3.85. 
Polacas de gamuza para se-
ñoritas, a $5.00. 
Para caballero*;, calzado alto • 
Con caña Wanca, a $7.00. 
de rusia obscuros. 
De color entero a $6.50. 
Zapatos de gamuza para ni-
ños. 
Del 1 aJ 5 a $1.70. 
Del 5% a.1 8 a $2.20. 
Del 8 H al 11 a $2.80. 
Del .11 Va al 2 a $3.20. 
Del al 6 $. $3.50. 
Altos, con botones, a los mis. 
mos precios. 
" E L P A R A I S O " , G A L I A N O Y N E P T U N O 
JUNIO 30 de m e . DIARIO DE LA MARINJ Í ^ A C u a i 
A»u a<» 114 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo'elegánte, bello, dis-tinguido primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la novia, al 
novio, al ampo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías a familiares al mé-
dico al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a . V t - N t . C I A , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun eí más refinado. 
" V E N E C I A " O B I S P O 9 6 . T e l e f o n o A-3201. 
DESDE GÜANABACOA 
Tuulo. 28. 
Kxámenc» y repartición de pre-
mios en la Academia "Mozart." 
El domingo por la mañana se efectua-
íon los exámenes de primer rurso de 
piano en la Academia "Mozart" de la que 
es directora la InteliRente profesora se-
Qora Matilde Romagosa de Arés. L o i 
exámenes fueron presididos por el emi-
nente planista señor Peyrellade, director 
del Conservatorio de Músita, a que está 
incorporada la Academia "Mozart." E l 
peñor revrellarle salift altamente satlsfé-
1)10 del adelanto de las alumnas de dicho 
plantel. 
Después, a las ocho y media de la no-
rhc, se efectuft la repartlclftn de premios 
Flcndo presidido clicho acto por el doc-
tor José R. Sabadi, el cual hizo entrega 
de los diplomas a las alumnas siguientes: 
Raquel Aréz, I l l lda Muller y Amelia 
Fernándoz de Castro, que obtuvieron la 
iealUlcación de sobresaliente. También 
se hizo mtislcn por la.? alumnas Ksteifta 
Domas, qtie fué muy admirada por «u 
maestría cu el plomo a pesar del corto 
tiempo que lleva de estudio . I l l lda Mu-
ller, Aurelia Fernández de 'rastro, Ra-
quel Arés y María Antonia Correa. Se-
ñorita Blanco ('astilla y la directora Ma-
tilde Uomagosa de Arés acompañada de 
su señorita hermana Angela, las que. eje-
0 iselor w M de Jerez 
Ror-Byííia-Flores 
de Berdeal, Angela Gamlzo viuda de Acos-
fa Rosarlo Slmpson de Avalo», Ĵíir 11 
Fernández de Velas» o de Correa, María 
Castilla de Castellano, Antonia del Mis-
to de Castilla. Matilde Carbonue d*-'^11" 
11er, Matilde Reyes de Carbonue. beño-
r i tas : María de los Angeles Pérez, IíU-
crecia Canalejo, Kva líennet. Fe Canole-
Jo, Kstrella Avalos, María Rosa Mesa, / o l -
la Martín Rivero, María Antonia QUl-
lauo, Josefina Bandujo, Nenita Firis Ma-
ry, Hlcb, María Luisa, Esther y Hermi-
nia Palmero. , . J 
Da concurrencia fué obsequiada esplén-
didamente. 
E n Gloria esté. 
El hogar de los esposos Rogelio Ortlz 
y Rosa Espino, se encuentra entristecido 
con la desaparición de su graciosa hija 
Graciela Antonia. 
De nada valieron los esfueruzos de la 
ciencia ni los cuidados de sus familiares, 
pues fué tan rápida la enfermedad que 
sucumbió a los cuatro días de haber caí-
do enferma. Resignación para el distin-
guido matrimonio y la gloria eterna para 
ol angelito desaparecido. 
El Administrador de Correos. 
Varios vecinos de esta localidad se me-
quejan para que llame la atención al se-
ñor Administrador de Correos de que no 
reciben la correspondencia procedente del 
Correo de la Habana, como tampoco la 
que se echa en los busones de esta vil la, 
particularmente las tarjetas de fellclta-
cioues y postales. 
Los quejosos, esperan que ei señor Ad-
ministrador tpme carta en el asunto, pa-
ra evitar perjuicios. 
E L CORRESPONSAL. 
B o u q u e t d e N o f i % 
C e s t o s , R a m o s , C * 
r o ñ a s , C r u c e s , e t a 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N G O M E N D A D O R 
Junio, 26. 
Urna suntuosa boda. 
Llevóse a efecto el sábado último, en 
la morada elegante de los distinguidos 
esposos Pancho Bravo y Juana María 
Caballero. 
Ella, la slmpúticn señorita) Caridad 
Martínez González.. E l . el apreciíible Jo-
ven Guillermo Bravo González. Padrinos: 
ia sugestiva y bella señorita Lina María 
Bravo y sa futuro esposo, el distinguido 
Joven comerciante Constantino Cuesta. 
Testigos: Juan Fernández y José Alva-
rez: damas de honor, las preciosas niña» 
Dulce María Menéndez y Felicia Cabe-
El traje de la desposada de Chantilly 
zas. 
cutaron una partitura a cuatro manos 
que les mereció un aplauso proolngado 
de todos los concurrentes. 
He aquí las asistentes, señoras Merce-
des Acdsta de Domas, Juana Oammoni 
de seda con encajes de Inglaterra. El 
bouquet, regalo de la madrina, de Jaz-
mines, f lor de Té y azucenas del Japón , 
el cual repar t ió después entre las damas 
existentes. 
Bendijo la boda, nuestro queridís imo 
e Ilustre Cura Pár roco Venancio Méndez. 
Kntre la concurrencia recuerdo a las 
señoras de Domínguez, Fernández, del Va-
lle, de Bravo, de Cabezas, de Luis. 
Señor i t a s : Nlcolasa Fernández, Pos 
Martínez, Candelaria Pérez, Obdulia Fer-
nández, Dulce María l.uls, María, Ange-
la, Juana y Clarlta Ibarría, , María Se-
varez, Blanca Olano, Josefa Fuentes, 
Kletrlna Vázquez, Fina Santa Cruz, 
La concurrencia fué obsequiada 
plénddlamente. Mi l dichas para Guiller-
mo y Caridad en eterna luna de miel. 
Con gusto me he enterado, que se en-
cuentra fuera de cuidado o mejor dicho 
completamente restablecido de la grave 
enfermedad que puso en peligro su vida 
la apreciable dama María del Pluo de 
Quintana. 
1 La distinguida dama padecía de Infec-
ción puerperal asistiéndola al principio 
el doctor Orihuela; lleprnndo hacerse car-
go en la gravedad el sabio doctor Miguel 
Loredo, cuando sin esperanzas de vida, 
pues nuestro querido párroco ya la había 
sacramentado, de Penitencia, Eucar is t ía 
y extremanción. Le devolvió la salud y 
la alegría al bogar. 
Felicito al doctor Loredo por el éxito 
obtenido en un caso completamente per-
dido, como asimismo a la apreciable en-
ferma, su esposo y demás familiares. 
Llueve continuamente; los cominos ni-
transitables, pero. . . la caña ,Junto con 
el gran abono qué es el que más se u t i -
liza por estas grandes colonias que es 
de los señores Lezaiya y Ca., Empedrado 
6, de un gran resultado, sigue de grau 
prosperidad. 
Ahora bien, convendría en órco de IB 
d í a s ; pues de seguir el beneficio se con-
vert i rá en perjuicio. 
E L CORRESPONSAL. 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s t m b n , 
e t c . , e t c . 
S e m i í l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F i a r e s 
M a eatáüp gratis 1915-1911 
F . M E S A 
bcíom en peri^-
o» jr revistas. Di-
bajos y Brubadn* 
moderno*. KCOXO-
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líopoiencla. Pérdidas semiaaifts. Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-nias o Quebradoras. Coosoltis: de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PA8A LOS POBRES DE 
1% a 4. 
a m i m m m 
ORDENE SU TRAJE, « S Í ¡TELS" 
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G a r a n t í a d e l B o t ó n K R E M E N T Z 
Todo botóu "KREMENTZ" que por cualquier causa y en 
cualquier tiempo se deteriore eu manos del detallista o ded 
consumidor, sí?rá gratuitamente cambiado por otro nuevo. Los 
comercianlea astán obligados a cumplir esta GARANTIA, o si 
no din'.' se ¿a representante de la fábrica GABRIEL M. MA. 
LUE, Monte, 15, esquina a Card<ñas, quien gustosamente sos. 
tendré esta GARANTIA. 
KREMENTZ ft COH N. J e m y . 
t u n « i t 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE AFLIGIR •' 
D e v e n t a « n l a s p r i n c i p a l e s F a r n i A c í a s y O r o g t i e r f a L S 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a Ú A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . , . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
^ L A L U Z " 
' áíí.Ol-0 o 
; UMICOS 
5 0 M L A S Q U E C O r i T I E M E r i 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S. en C. 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
VaoiV> Aoüia» II* 
Aséntate, Ma-
má, en eta silla 
bonita. 
H A S T A MI NIÑO SE E N C A N T A C O N MIS MUEBLES 
L O S C O M P R E E N G A L I A N O , N ú m . 9 S 
La Gran Mueblería de V I D A L Y B L A N C O , donde tienen un gran 
surtido de Muebles Finos. ======================= 
T E L E F O N O A - 5 0 0 7 . H A B A N A . 
IT* 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Junio, 23. 
Procesamiento». 
Han sido procesados con exclusión de 
fianza Higlnio Granda. que dió muerte ft 
su amante en el poblado del Cristo el 
dominRo úl t imo y Silvano Sagnrra. autor 
de ia muerte del cochero José Gómez en 
el barrio de Santa Ursula. 
Continúan los robos. 
No hay día que pase sin que los par-
tes de policía no tengan que dar cuenta 
de robos o hurtos, por lo que precisa que 
los policías, tanto gubernativas como mu-
nicipales no ceje eu su empello de per-
seguir a la gente amiga de io ajeno que 
tanto abunda eu esta ciudad, valida de 
las vías de coniiini'-aclón que tenemos y 
que se presta para hacer tales fechorías. 
Monseñor Oueñas. 
A bordo del vapor de la flota blanca 
"Sixaola" ha embarcado para su dióce-
sis de San Miguel de la República del 
Salvador, Monseñor Antonio Dueñas, que 
tftntas s impat ías se había captado en los 
pocos días que estuvo aquí a despedirlo, 
fueron el señor Arzobispo Monseñor Gue-
rra y representaciones del Clero y aso-
ciaciones religiosas. 
Feliz viaje deseo al Ilustre prelado. 
Matrimonio. 
Han contra ído matrimonio en la Igle-
sia de Santa Luisa, la distinguida y be-
lla señori ta profesora de instrucción pú-
blica Antonia Moller y el acreditado y 
digno caballeroso señor Juan Llosas, 
dueílo de la acreditada dulcería "La 
Nuviola,", sita en el Parque de Agui-
lera. 
Muchas felicidades y eterna luna de 
miel deseo a los nuevos contrayentes. 
E L CORRESPONSAL. 
l a íTMa o u i n a s díT ÉscRíBrn 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO: 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo é4 
plaza, con toda prontitud y reierva. 01U 
ciña de M7.GUBL F . UABQÜÜZ. Cuba, 
número 32; de t a 6. 
— < 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Eepeclallsta en vial 
urinarias, sífilis y enfermedades venft-
inyecciones del 606 y Neosalvarsanj 
- de 8 a • reas. Consultas: de 10 a 12 a. m. y 
p. m., en Cnba, número 69. altos 
• — A G U L L Ó 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pa8^*^ 
Zulueta, 2. entre Teníante Rey S Obrt" 
" A j á b a t e , borona H 
<ru« no hay quien te coma, 
que es como si d i j é r a m o s ; 
tobombo, mocoso, que se ta m u ñ o 
abuela. A p a r t e de <iu© P a ^ , •uf~"< 
KH, • frtrT^,(, _ i birsa a l a r ev i s t a • \A*furia* — « 
^ d a informes y prenoB a 40 g6 publ ica <*d* 
W m . A. PARKER, | b_do _ . j - Yalp medlo peso a l me8^ 
,0*ReiHy 110. A - i m i . . L l ^1°. ^ « X r r e ^ d o a l ApaH 
f p a r t a d o 1679. HABANA. 
no hay sino m a n d a r recado 
l a d o 1057. 
p e g a r á n las Madres 
que los niños se purgan solos? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DPL MARTV 
l o s n i ñ o s l o b u s c a r á i r g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 1 
Se v iñ t a en t t t fa t tas 
Brtguerfm y Farmactot 
f l t - i T l -
I O e p ó e K o t ' e t C R I S O L 
I N e p t u n o y M a n r t q u o . ^ 
:«¡Tü:Tiriaiia: 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se impertao 
en Cuba ,̂ por la purezs 
de sus materiales y 
por su exquisí-
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
r e c e p t o r e s » G O N Z A L E Z T S U A R E ^ ' 
B A R A T I L L O , L = = _ I A B A J 
• 
• 
i y i o . 
t •' Ir* 1 1«L u A a l A l u I l n 
- - A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S - -
d e v e r d a d t o g u s t o , e n u n a v a r i e d a d q u e u s t e d n o h a c o n o c i d o . 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
rstá- visto. 
, lleva Fausto el publico. 
• ^ dar:V consaerados rus jueves, 
l ^ ^ d o el verano, en el favor y la 
tT 1 u'a <í« la socic'dad habanera. 
^ Tr\6 anoche que desde varias 
LC antes de dar comienzo el es-
^- . . in «e h a b í a n agotado las lo-
^Tposible obtenerlas. 
a pesar esto de haberse aumen-
0 en bastante proporc ión , los 
^ntos de preferoncin. 
•\.u£,ron muy solicitados. 
^ concurrencia en la tanda de 
moneda rom. tanda de gala, es 
Lente para una larga reseña . 
Votnbres al azar. 
josefinii Ibáñez de Ajur ia . M a r í a 
lontalvó fie A r ó s t e g u i . E s p e r a n ? * 
yjtero de Ovies. Cata l ina Marur l 
R;va. Guadalupe Vi l l ami l de B a -
„ 4nita R a m í r e z de Rerenguer, 
'«¡•a Maruri de R i v a . Mar ía R o -
gro de Vleites y Adela Mart ínez de 
elabert. » 
Lolita Colmenares de Casteleiro. 
rila Toñnrely de Barreras y Gui -
B o a l ' íaz de Bango. 
Catalina Sánchez V i u d a de Agir le -
Pura de las Cuevas de Dcetjen, 
tinita Eguilior de Rambla , Mcroe-
s Lozano de Jardines y B l a n c a 
ux de Armand. 
Herminia Dolz de Alvarado, s iem-
t tan bella, tan ei'egante, presi-
>ndo el grupo joven que forma-
¡n Margarita Ruiz de Herrera , No-
Kohlv de Godoy. Eugeni ta Ovies 
k Viurrún, Carmen Ibargiien de 
y la be l l í s ima C á n d i d a Arteta 
Camps 
Lolita r'erná.ndez de Velasco de 
jntclvo, M a n i j a F r a n c o de Monte-
i, Concepción Castro de Cuevas, 
nilir, Magaz de Almeida. Mar ía I ul 
Labat de E a r r i n a g a , Amparo Na-
ijo de F e r n á n d e z , A n g é l i c a F e r * 
Mn de C e r r e r a . . . 
Y descollando airosamente por su 
hermosura y elegancia Isol ina C o l -
menares d« Vizoso. 
Señorita:?. 
Caridad Aguuera, Mencoditas A j u -
ria y Aliclit Onetti. 
Josefina R o d r í g u e z Feo. F l ^ r B e - I 
lenguer. Margot B a ñ o s . Angelina A r - { 
mand, Celia Godínez . E n g r a c i a F e r -
nández y Adelaida Zayas . 
E l i s a Colmenares y María Teresa 
F a l l a Gutiérrez . 
María Mart ínez Ortiz, V a r í a Anto-
nia Eópez Muro. Rosi ta Linares , Do-
ming^uita Otero. Marina Jardines 
Margot Gelabert. Angelita I . a r r i n a -
ga. Margarita Garc ía Gut iérrez , M a -
rina Otero. Eugenita Fernandez T a -
quechel. María Garc ía Gut iérrez , Ma 
rianita D í a s y Gloria de las Cuevas. 
L a s dos graciosas hermanos Ma-
rina y Narcisa G ó m e z Arias . 
Y la adorable L i l l i an Vieites. 
Oe,' gran éx i to de los jueves de 
Fausto puede vanagloriarse l e g í t i m a -
mente el amigo Es trada , d u e ñ o del 
elegante teatro que s e r á este verano, 
por su s i tdac ión y sus condiciones, el 
obligado rende/ vous de >as familias. 
Cont inuará esta noche la exhibi-
ción de L a moneda Vota con los epi-
sodios diecisiete y dieciocho. 
M i y interesantes. 
E n r i q u e FonfaBil l» . 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.42&» 
C E L E B R A H O Y 30 SUS N A T A L E S . 
O B S E Q U I O C O N D Ü L C E S . C R E -
M A S D E C H A N T I L L Y O C H O C O L A -
T E S Y L I C O R E S . 
J E S U S 
LA PRESENTACION DE UN O B S E P O 
D£BE CORRESPONDER CON LA BUENA 
CALIDAD DE SU ELABORACION :: » 
m E S T A C A S A E N C O N T R A R A S U M E J O R R E G A L O 
"La F lor C u b a n a " Galiano y San J o s é 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Karruclón Hlatórlca desde la primera Civilización Año DIEZ MU. Antea 
tro* días, hosta la época A C T C A L . 
Obra escrita en Inglés por los Profesores más Notables, Traducida al 
Esta Historia de las Na iones es concisa. Pintoresca y autorizada rcladfin d« 
ana de las Naciones desda los Tiempos más Remotos hasta nuestros día». 
L a Obra esté Editada por Cuadernos en magnifico papel couché con cubierta 
¡brias Tintas. 
Ilustran la Obra mis de DOS MIL dibujos j- Cuadres en negro, y unos IZO 
m Célebres en Colores; contiene además, fumosos Cuadros Históricos de 
' las Epocss y de todas Las Naciones. 
Van Publicados 10 Cuadernos y se Venden a V E I N T E Centavos «n todas las 
ilaciones de la Isla Franco de Porte. 
Pedidos—Librería "Cervantes." de Ricardo Veloso, Galiano, 82.—Habana. 
Pida los lltimos Catálogo» la Casa. Se mandan gratis. 
O 3033 «It 80U27 
Si no por su estirpe, es reina 
de su elegancia incomparables, 
graría infundir vida artística a 
mira profunda e irresistible 
la esbeltez y de la más impeca 
obtenerla, en todo su espíen 
por los inmarcesibles atributos de su hermosura y 
La paleta de Miguel Angel, si resucitara, no lo-
tan insuperable belleza estatuaria. ¿Quién no ad-
mente un cuerpo de mujer que es compendio de toda 
ble armonía de líneas? Toda esta perfección puede 
dor, usando desde hoy el prodigioso 
C O R S E < < B O N - T O N , , 
I > E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 4 t E L E N C A N T O ' 
Solís, Entrialéo y Cía., S. en C , Galiano y San Rafael 
3 B l 
A1?TI5TKA5 
F I N D E 
S r r c i r y 5 I 5 T O 
S I G L O 
Usted habrá visto y tenido muchos 
C H A L E S 
de preciosos colores y refinados tejidos; pero eso no implica para 
que le aseguremos que en nuestra 
C O L E C C I O N D E C H A I R E S 
abundan modelos tan originales y delicados, que serán gratas 
sorpresas para su gusto, conocerlos. 
D e S ó b a l o 
Junio 27. 
Ya dioroii principio Ins escojrlflnf! de tn-
baco, ya estamos de fiestas, haciendo ol-
vidar los tiempos atrís , tan rudos y pé-
simos, que dieron lugar a tantas eini-
prnclones a la Vuelta Arriba. 
Tenemos el Rusto de poder ir de nuevo 
saludando n esos amigos, los cuales son 
Itien recibidos. 
¡Vuelvan los emigrados! 
j E ^ _ ( J O R I i j ^ p o y S A L -
Aguas c o n t a i r i a d a s 
L a s aguas qiie eurten a las g r a n , 
des poblaciones, en esta é p o c a d<? 
ü u v i a s continuas, suelen contaminar-
so., lo que significa un grave pel i -
gro paj-a l a saluvl, porque en el a g u a 
turbia, a menudo vienen los g é r m e -
nes del tifus y otras graves en-
fermedades. 
P a r a evitar ese pelinro, lo m á s 
recomendable es usar aguas natura!-
n e n t e esterilizadas como ol A g u a 
de Solares, que une a sus exceJén-
tes propiedades e1. esmero y la asep-
sia con que se r,.coge y ¿ m b o t e l l l a . 
Son representantes déi A g u a de 
Solares, los s e ñ o r e s Hermosa y A r -
che, A g u i a r 134. 
soro Municipal unua vez cubiertos todos 
los compromisos, la cantidad de pesos 
3C.TS7.»2. 
Hn sido proclamado candidato al cargo 
de Representante por las Asambleas li 
bcrales de Puerto Padre. Victoria de las 
Tunuas y Holguín. Bien lo merece. 
Todo Orlente liberal confía en que el 
día lo. del prrtximo mes de Julio, fecha 
en la que se reunirá la Asamblea Provin-
cial de Oriente, (ialga triunfante el caba-
lleroso político, el 'consecuente liberal y 
el excelente hombre público.. 
E S P E C I A L . 
Un sufrimiento horrible 
Uealmeute, una de las dolencias más 
penosas es la estrechez de la orina. Oca-
siona un sufrimiento terrible. Y lo 
único que alivia ese dolor son las bnjias 
fia niel. Kstas siempre dan buenos resul 
tados y son fáciles de aplicar» 
Al pedirlas, indique si desea las bujías 
i flnmel para la estrechez, d'* la orina, ó 
i las t.'imbiru cvclt-iKis liujíiis fiamel con-
tra ciertas dolencias. 
Venta: farmacias bien surtidas de toda 
la República. 
D e s d e P u e r t o P a d r e A B A N I C O " M I M O S O " 
D. A K 6 B L T R I N C H E T Y MORA 
Procede del comercio y esto constituye 
uuu elogio. Oriental "pour saug", el se-
ñor Angel Triuxet y Mora nació en Puer-
to Padre T *e educó en la culta Gibara. 
Terminó sus estudios mercantiles y pasó 
a la reputada casa de Rodríguez, Llare-
ua y Ca., de Puerto Padre. Sus condi-
ciones administrativas, su don de gente y 
su popularidad, lo llevaron a una couce-
JaJla por el voto unánime de sus conve-
finos. Sus compañeros en el Ayuntamien-
to le eligieron presidente de la Corpora-
flón y así fué subleii(Jo, subiendo, siem-
pre por mcritos propios, en premio a su 
comportamiento y a su hoonrabilidad, 
hasta que se le obligó a que aceptase la 
alcaldía. 
Nos lo decía un vecino de Puedto Pa-
dre :—Durante su régimen no se registré 
un acto arbitrario: se hizo administra-
ción en general, se emprendieron obras 
de verdadera utilidad pública y ee em-
belleció la ciudad. Kl señor Trinchet fué 
el iniciador del espléndido pasco Aveni-
da de la Libertad, en la forma en que fué 
construido. 
Sencillamente fué nnu bnen alcalde. 
Qnando los lamentables sucesos racistas 
en Orlente, en su término se soluciona-
ron con tacto y patriotismo los inciden-
tes. E l señor Trinchet ha hecho mucho 
bien y tiene una brillante ejecutoria po-
lítica y social. E s liberal y un liberal 
consecuente y en la actual campaña po-
lítica entro los varios candidatos que fi-
guran para el cargo de Representante 
por aquella provincia se encuentra el se-
flor Angel Trlnrhet. líueno es recordar 
que al cesar en el cargo de alcalde de 
Puerto Padre, dejó en las arcas del Te-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * ^ * * * 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adqu i r i r objetos de g ran va lor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
M I C A . Se veacU m t o & f fl»**— 
U L T I M A N O V E D A D 
Por vMi e s t é t i c o colorido y elegante vari l laje de bambú y marfi l , t i 
abanico " M I M O S O " se Impone como complemento ar t í s t i co de toda damo 
elegante y distinguida. De venta en todas partes. 
Al por m a y e n "LAS F I L I P I N A S " , Sun Rafael , o ú m . 9. T e l é f o n o A-3784 
^ 8524 
A G E N T E S 
E n e l i n t e r i o r , s e s o l i c i t a n p a r a 
l a v e n t a d e A c c i o n e s d e C o m p a -
ñ í a s P e t r o l e r a s M e x i c a n a s . 
A P A R T A D 0 1 1 7 4 . H A B A N A 
£ 2 9 9 » 
Espectáculos 
NACIONAL.—Hoy se pondrá en prime* 
ra tanda E l neñor Joaquín. Para la s e 
cuncia, se anuncia el estreno de L a estre» 
lia de Olimpbk obra que ha obtenida 
gran éxito en España. 
Será presentada y vestida M obra a< 
manera espléndida. 
P A V R E T . — E l genial transformlsta ita* 
llano Leopoldo Krégoli, celebra esta no* 
che sn funcIOn de beneficio. Será la sera^ 
ta d'onore un gran sucrés. 
MARTI.—Hoy se exhibe la Interesantt 
película Marlste. 
Paquita Sicilia, Los Sibaritas, Estrella 
del Puerto y Alegría y Enhart, tomad 
parte en las dos tandas. 
COMEDIA.—Este teatro, notablement» 
mejorado en su construcclfln y en el per-
sonal .le esta compañía, reanudará esta 
nobre sus funciones. 
COLON.—Arquímedes Pous pondrá hoy 
en escena E l General Bobo y L a nooh* 
de.8an Juan. • 
ALHAMBRA.—En primera. L a mosqul* 
ta muerta y, en segunda, Las mulata» ea 
el Polo. 
FORNOS.—En primera y tercera tan-
das. L a nueva Estrella. En segunda tan-
da, L a Feúcha, por la Mistinguette, 
O A L A T H E A . — E n primera, sencilla. L a 
prueba del fv.ego: en la segunda, doble. 
L a dama de las Camellas, por la Bertinl 
y Serena. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
íamillas. Estrenos diarlos, 
T E A T R O APOLO.—Jesf ís del Monte y 
Santos Suároz. Grandes estrenos diarios, 
î os domingos matiuée. 
PARA E L 
J i s t e m a N e r v i o s o 
r/cuya vitalidad ha sido mermada^, 
/por el exceso de trabajo, preociA 
/'paciones, enfermedades, etc., el\ 
\e8 e? alimento por excelencia,/ 
^recomendado por mas de 22,000/ 
^ m é d i c o s , para mejorar lay 
d i g e s t i ó n , aumentar^ 
sel apetito, enriquecer^ 
la sangre. 
L A Z A R Z U E L A 
Cualquiera que no e s t é reñido con 
kus interesse y de esta familia, uban-
da poco, o ya no queda ninguno, ha -
ce sus compras en la Zarzuela . 
P a j a para sombreros abril lantada 
para la c o n f e c c i ó n de los mismos, 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de la moda. E s -
pecialidad en flores y sombreros pa-
ta s e ñ o r a s y n iñas . 
N ó p t i m o y Campanario. 
1>OííTi.\DI1;LO DE OJO 
en cualquier clase de tela, a 10 
centavos ATara. 
PLEGAMOS T E L A S £N TODAS CLASES 
B A Z A I t I X G I . E S , S E D E R I A 
Gulinno y San Miguel. 
Telefono A-4256. 
C3361 m - i ü . 
T I N T U R A 
"LA CHINA" 
;3io m á s "tintev grotescos . . . ! 
¡ N o mas caspa cu la cabeza! 
¡ l í o m á s cabellos d e s t e ñ i d o s ! 
: Bío m á s suciedad c u la 
cabeza! 
l'saudo nuestra tintura " L a C h i -
na", t e n d r á nsted en sus cabellos 
la suavidad, brillo y color nnturnl 
dcsetfdo. 
J a m á s h a r á notar su presencia 
como sucede con la m a y o r í a de lag 
otras tinturas 
H a ^ a hoy la experiencia con la 
Tintura " L a C h i n a " y no usará de 
otra marca . 
S E D E R I A 
Galiano 72, S. Miguel 45 
Teléfono A-4256. Rabana 
¿ P i d i ó usted ya nuestro c n t á l o g o 
general? Si no es así , p í d a l o hoy. 
E s gratis. 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 3 0 D £ 1 9 1 » . 
P R O C U R A D O R E S 
d S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procnrador de los TrlbunalM d» 
. ' ístlcla. Apuntos J»<llclale>. adml-
de casas, dinero en hlporecas co-
bro de r.Uei>ta8. d ^ u c W P r o p -
io, 26. Teléfono / - « » 4 . )S?let*! 
Tiíctín. 2; de 2 a 4. Tel. A-S249. 
^ ^ O G A D O S Y N O T A R I O S 
WWW—''WB—wwww— 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Kstndlo: Dmpedrndo 18; 'le 13 « 5. 
Telífono A-TO0B, 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASCVTOS ADMINISTRATIVOS 
MFRCADER V.S, K'JM. 4. ALTOS 
de nos a c r s c o p . m. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana. 1W. ha.log. Telefono A-SOIS. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mnrnlla, 56. primer piso, derecha. 
Teléfono A-rtfOC. Habanc. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S042. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos, Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 37. 
TeL A-2362. Cable: ALZÜ 
Hmbk de despacho: 
De 9 b 12 n. m. y de 2 a 5 p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i ñ ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrrafo: "Godelato," 
Teléfono A-2858. 
D r . A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322 Habana. 9*. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bnfetot Onba, 13. Teléfono A-.VW7. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostela, esquina a Lamparín». 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: 92.00 monede oficial 
Labonltorio Analítico del doctor 
Hmlllano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Snlnd 80 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C í r a g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Parto» y enfermedades de Befiora«, 
enfermedades de niños (medicina, 
olrnjía y ortopedia,! 
Consultas: de 12 a 6, 
Trocadero, SI. Tel. A-4AM. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sf! .ero 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de loo ojo». 
Angeles. «• Tel. 123. Santa Clnra 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Eníermednes del Corazdn, Pulmo-
nes, NerrioBas, Piel f. Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número 34. Te-
lefono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, narlr. T oídos. 
GerTaslo, S3; de 12 a 1. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Bnfertncdnde» de las rías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mafiana. Con-
sultas psrtlculares: de 4 a 6 de la 
tarde. Sefiorag: boraa especiales pre-
vls citación. Lomparlllk, 78. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO CIRUJANO 
OmImHmí 1 a S p. m. 
Itnmlellio: Manrlqne, 126. 
Telefono A-T41S. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Módico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposlcldn del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, sa-
r i * y ojos. CoBsuItns particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de t> a 11 de la mañana. 
$2 al mes con derecho a consultas 
j operaciones. Telefono A-1017 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre j Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SalTarfan y auto-suero part 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tar4«. Te-
lefono A-580T. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS BSCüBXAi DB 
PARIS Y VIKNA 
Garcantn, Norlz y Oído». 
Con8«ltos: de 1 a 2. Gallauo. 12. 
TELEFONO A-3«31. 
1M74 SI eu. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de laa Universidades de Parts, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nnero para las enfermeda-
des del estómago. Consultas. de l 
a 2. Medicina en general, sole-
dad, mlmero 11-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, excluslrs-
ment^. Consultíisl de 71<i a 8Mi a 
m. v de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Telefono A-3.-..S2. 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
RSPEGIALIBTA KN BJNPBRUTEDA-
DES D E VJItOS. 
CONSULTAS i D E 1 A 3. 
Los, 11, Habana. Teléfono A-I8S«. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
íifádlco de Ja Casa de Beneflcenclfi 
y Maternidad. Especialista en las 
fufarmedades de los niños. Médicas 
y Qulrtlrglcas. Consultas; De 12 a 
2. 13, esquina a J, Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Oarganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, numero 114. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de sefloras. Clrr.cla. Pe 11 a 3. 
Empedrado, número íft. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S . SANGRE 
Curarióa rápida por elstema mo-
dernísimo. Consultas: ds 12 a 4, 
POBKES: G R A r i S . 
Calle de Jesús María, 83. 
TELEFONO Á 1332. 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cimgia, Partos y Afecciones de Se-
fiora». Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 8. Campanario, 142. Tel. A-89í>0. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T l 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. Teléfono A - 4 ; m 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, Jiernla. im-
potencia y esterilidad. Habana, 4ft. 
Consultas: de 12 a 4. Especia! pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarffantn. nnrii y oídos. Espeda-
Usta dfl Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades jr de 
formldades ñ* los nlfíos. 
Egc-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Nif.os de la Facultad de 
Medicina j fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de Par í s 
e Instituto or topídlco de Berck, etc. 
Snn Niroí&s, S2. Consultas: de 2 a 5. 
Hnhann Teléfono A-22««. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifios, Señoras y 
CtruffÍA en general. Consultas: 
CERRO, 619. T E L F . A-371S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CaiedrAtico do Terapéntlca de la 
Unirersldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nümero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Cousultus: de 
2 a 4. Oratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558 • 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedados del 
estémaro. 
TRATA POR UN PKOCEDIMTKN-
TO B f P B C l A L L A S DIPEPSIAS, 
M.CERAS D E L ESTOMAGO T LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 5«. Teléfono A-6060 
GRATIS A LOS POBRES LUNTS 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEOUKA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
« ^ " " • v ! Comente» eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, aUo¿, 
de 1 « 4 j- en Correa, esquina a San 
f o n o ' ^ V SÚS del M^te Teíé° 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Kspeciallsta en curar las diarreas el 
estrefilmlento. todas las enfermada 
des del estómago e Intestinos v la 
impotencia. No visita. Consultss « 
$1-00, San Mariano. 18, Víbora U ' * 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBDICrVA OBIÍEB.AL. CONSUL-
TAS, D E 12 a L 
ACOSTA, N, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San Josi, 47. Telefono A-2071. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervlooo y enfermedades 
mentales. Consultas i Lañes, miér-
coles y viernes, de lt«4 a iV^. Bcr-
nasa. 82. 
Ranatorio. Barreto. 92. Onanaba-
coa. Teléfono M I L 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas v tratamiento de vías u r i -
narias y electricidad módica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manrl-
QOe, 56; de 12 a 4. Telefono A-4474. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Bayos X. 
De lo* Hospitales de Fl ladelña, New 
York v Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y catcrlsmo de los uré-
teres. Examén del riñrtn por los 
Rayos X. San Rafael. SQ. Ije 12 a 
D r . H U B E R T O R I V E R Ü 
Speciallsta en enfermedades d«l pa-o. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
•a na torio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperansa."' 
Reina, 127: de 1 s 4 p. m. Telé-
foros 1-2,1̂ 2 r A-2553. 
j ^ r . V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrleutes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. I n -
jrociones de] Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a U y de 4 y media a fl. 
en Neptuno, 61. Teléfonos ¿••64H2 
y F-13M. 
I 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vcaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo* 
señores clientes oue quieran consul-
taré/», deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno eorrespon-
dlente. , 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la pial, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarlas de 9 
a 11 a. m. y da 2 « 4 p. m. 
Gratis para los pobres los siba» 
dos. 
Refnglo, 15. bajos 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía- sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-&37. 
í o I - ' ^ M - ^ Luyan6, Teléfo-
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Parto* y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecoionos mix-
tas por los Fila^ógeaos específicos. 
Monte. 52. Consultas de 2 a 4. Te-
lefono A-6095. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, .VARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO DK LA UNIVER-
SIUAD 
Prado, nteiero 38. de 12 a .1. todos 
los día», excapto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes. Iffnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposirifln de la Fa-
cultad de iledicina, Cirujano del 
nospita! número L Cvcsultas: da 
1 a 3. Coiisalado, númef<P 60. Te-
léfono A-4í^4, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2, 
Neptnno, 128. Teléfono A-IMS. 
D r . M O N T A N O 
r i R I M A N O DENTISTA 
H f trasladado su gabinet" a Indus-
tr lL, 100. Teléfono A-887Í5. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDICO D E Nl«ÍOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, «1, 
casi esquina a Aguacate,. Teléfono 
A-2B54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la pipi, de señoras 
y set'retas. EstcrlUdod, impotencia, 
hemortoldes y slflle». Trataminn-
toa rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 138, ALTOS. 
COJfSI LTAH: DB 1 A 4. 
OABtNETS e lec tro pkntal 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. «ANTA CLARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones tiéntales oou garant ía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postiros de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus* 
¿aciones de oro y porcelana, emnes-
tes, etc., por doflado que este el 
.líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perrecclfin, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
facíale», etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a 8 p. m. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerpea-
elas y del Hospital núnjero Uno. 
CIRUGIA KN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES VMNERBAS 
INYECCIONES D E L SM T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A M T 
DB 8 A 0 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 6», ALTOS. 
D r . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 11 m. para los socios del Centro 
Astu/lano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
LíABORATORIO VLLSIOO 
DEL 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2850. Habana, 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmeute exámenes de la sanare 
Diagnostico de la sífilis por la rea^ 
••Irtn de Wasserinjuin. $5. Id del 
embarnxo por la reacción de Abder-
balden. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJAJÍO DHNTISTA 
Especialidad 
O O X S U I / T A S D E 8 A 6 
HABANA, ndnaero 119. 
D r . P E D R O A B A R i L L A S 
Especialista de la Escuela de París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con«:ítss: i A S. 
Genios. 15. Teléfono A-6890, 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culto capital. Obispo, 66. es-
quina a Compostela, Tel. A-5S40. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de P a r í s 
Enfermedndes del estómago o in -
testinos por el procedimiento de loa 
doctorrs Seyen y Yinter, de Par í s , 
por análisis del jugo gástrico Con-
sultas: de 12 a 8. Prnrto, número 76 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista er. trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas, de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
G . M . L A N D A 
ClInV» nariz, grar^anta, oídos. 
OMspo. 64; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 8. Dr. HnArez 
de 4 a A. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Kayas, 5»-B. San-
ta Clara. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médko Cirajano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tnmayo. Con-
sulta: de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCITLISTA 
6AROANTA, NAK1Z T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
t i A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 3 A 5. 
San NioolAs. S3. Toláfoao A-8«yj. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consnltas: Luz. nóm. W, de U • H 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltns: de 1 a S, tordo. 
Pra4o, t<4n>m-o t»-A. Tel. A-iflAL 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad v del Centro de Dependieates 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De U 
a. m. s 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p m. diarlas. De 4 a 5 p. m. ma" 
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cubi 140 
PaT Kai0l2Me,,Ce<L 'r>1*fono A-T7M: 
D r . D E H 0 G U E S 
OCITLISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 9 a S. 
Teléfono A-«I40. Aguila, número M . 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
y de 1 a 8. Prado, 108. 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
OCULISTA 
Oariranta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. na 
pobres un peso al mea. Galtano, 82. 
Teléfono r-181T. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la (""Hoica del doctor J . San-
tos Fernándes . 
Oculista del "Centro Gallego, 
De 10 a 3. Prado, 106, 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CTENTETICO 
Especialista en callos, ullas, exo-
tosls. onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do. 75. Telófono A-6178. 
A L F A R 0 , CaDis t a 
Del Centro Comercial Astnriaaa I t , 
Habana, 73. Operación sin cnohllla 
ul dolor, $1 Cv. A domicilio f V * . 
Teléfono A-3009. 
C a D i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico do nflaa encar-
nadas, c a l l a s y 
otras afecelonos do 
los pies. Neptnno. •. 
Teléfono A-a 8 11. 
Hay sóndelo do 
manirnre. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
fOMADKOVAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle -'3. número 381, en-
tre 2 v 4. Teléfono K 1252. 
I K ^ I H 11. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" 7 
dé "La Bondad." Recibe órdone». 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Linca, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Rngslroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, d i -
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora ti tular de Masage y gim-
nasia medical del Insti tuto de 
Estocolmov 
Ex-masaglsta de la famllis Impe-
rial de Alemania. Villegas 58, Telé-
fouo A-C878, 
i5740 20 j l . 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do Reparación de Aparatos 
Bifctrlcos, 
Monserrate, 141. Teléfono A-ÍMI6S. 
L o s N a c i o n a l e s 
E s c o r e del segundo juego celebrado 
el domingo en Almeldarea P a r w k : 
Secundo juego: * 
V E D A D O T. C . 
V . C , H . O. A. E . 
Viadero rf . 
J . Casuso 2 b. , 
B . Suárez If . 
O b r e g ó n c. . 
G, Casuso as. 
J . ViHalba Ib . 
Lavande ira of 
P ó r t e l a p. . 
Mart ínez 3b. . 












8 10 27 14 4 
L A W T O N 
V . C. H . O. A. 
A. Gonzá lez 3b, . . 4 o 0 4 
F . Guerra cf. . . 3 0 1 1 
L e d ó n c s o 0 «? 
Sainslrena p. . . . 4 6 o 2 
Batet 2h 3 o lv 3 
J . R o d r í g u e z Ib . . 4 1 0 10 
Rodrigo rf . . . s o 0 0 
L ó p e z ss 3 0 0 0 
A. F e r n á n d e z I f . 3 0 1 1 
P. F e r n á n d e z 2'b. . 1 0 0 0 
Anuncio 
San Lázaro 193 
Totales . 31 1 S 27 23 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
I N G E N I E R O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos. Perl 
tos »n general. I . , nftmero 106, cntr»: 
11 y l i I W f o u o P -am, Vedado. 
Habana. Cuba. 





S U M A R I O : 
Piolen bases: G. Casuso. B . Stiáre» 
G u f r r a . 
Sacrifice hits: L e d ó n l , Rodrigo, 
P ó r t e l a , J . Casuso. 
Sacrifice Mes : Vi l la lba. 
Double playa: Sanslrena ^ Gonzá-, 
le2. 
Struc ouls: Sansirena 1, P ó r t e l a 8. 
B i s e s por bolas Sansirena 2, R o d r i -
go 3. P ó r t e l a l . 1 
Dead ball, Sansirena 2. ' 
Umpires: Gut iérrez y Gonzále» . 
Tiempo: 1 hora 50 Inimutos. 
Scorer: Hilario Franqulz , 
i ; 
S D E 
L E T R A 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
B. en OL 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pagos por «1 cable y 
giran letras a corta j larga 
. vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a a Islas 
B a l é e l e s y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A l i . " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B J L N Q U B R 0 9 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . a E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I rea. h a c i é n d o s e cargo í e co-
bro y remlsiOn de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de Bspafla, Is las 
Baleares y Canarias. Pago* por s a -
ble y Cartas de Crédito. 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
1 M , Agolar, 108, esquina t, Anaar-
ffnra. Hocen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
A . C E N pagob por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York, Flladelfia. Ne-w O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Parcelo-
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans. Veracrí»», Méj ico . 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres París , Burdeos, Dyon, B a -
Sona. Hamburgo, Roma. Nftpoles. tilAn, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantea Saint Quintín, D¡ep> 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así oomo so-
bre todas las capitales y provin. 
C E S P A * A E I S L A S C A N A R I A S 
A c u é r d a t e que 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de íu 
jornal para un po-
mo de S Y R G 0 S 0 L 
Recuerda que estás enfermo, 
que sufres horriblemente y 
SYRGOSOL te curará pronto, 
sin mortificaciones y sin dejar 
de ir al trabajo. 
No dejes de comprar manan» 
bado, un pomo de SYRGOSOL, 
que seguramente curara tu mal. 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c W 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e » 
P r o p i e t a r i o s : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
13, F i s h S t r e e t H U I . L o n d r c í 
J. L DANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O * 
Te lé fono A-t740. Obispo, « 1 
A P A R T A D O N U M E R O T t l . 
CaWc: B A N C H B . 
Onentas corrientes. 
De<p«Ssitog con > sin Interes. 
Doscnentos. P l^n oraciones. 
C a j a de Ahorroo. 
I R O de letras 7 paffos por 
cable sobre tads* las pla-
i—iail ras comerciales de -o» ^e-
rZdZi Unidos. I n ^ ^ ^ . ^ L ^ a , , 
nia F r a n c i a , Italia y Bapdblicas 
de^CenSo 7 Sud -Amér lca f sobre 
todas las ciudades y W>^S»m! 
ríe Espafia. Islas Baleares y f ^ n a 
r'as. as í como las principales oe 
teta Is la . 
< orr^sponsnlos del R^n(^. ^ E8* 
ímñ» en la I s l a de Gnba. 
- R I C A R D O M O R B 
. ingeniero i . n ^ t b U I ^ f 
Bxjéfe de los yosronndo. 
Patente». LJUS»-
Apartado Bumcro ^of^ 
Se hnre rnrpo de los ^ l » 
I Memorias y pianos A ^ . l ^ D ^ e g [ s t i o ^ 
de patentes fie Inye^i/;11- m a W ^ 
Mnrras Dlhnjoí: y ( llenes ae alíSOf 
y i l Z T intelectual. ^ ^ Q ^ } 
' informes penclale^. C o ^ 1 ^ , en 
R?. extrí.njcros 
aaies. 
(i. LAWTON CHILDS í & 
L I M I T E D ^ 1 
t i r s o E z g r ^ B " yf 4. 
BANQUEROS - « ^ S S 
Casa or\eioaime^te « 
blecida en l844; ¿r* 
ILUI criudafles de los E ^ d d 
dos y Europa > if on cnentSB 
sobre E s ¡ ^ a - Abr ^ y ^ 
r r ientes con > 5111 
p r é s t a m o s . ble. CftÜ^ 
J U N I O 3 0 D E 1916 
P R E C I O : 2 C T S , 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
MAS SOBRE CASEMENT 
Londres, 30 • 
La opinión de que se le conmute la 
pena de muerte a Sir Casement va 
desarrollándose, siendo probable que 
se consiga con la presión quo se ejer-
ce a ese objeto. 
OE L A G U E R R A 
• \ FAVOR DE SIR CASEMENT 
kondres, 30. . , 
El "Guandran" de Manchester, pe. 
riódko de gran influjo, aboga por la 
clemencia en favor de Sir Casemcnt 
manifestando que se trata de un fa-
I lático y qne su crimen osta libre de 
iuancha: haciendo ver qne la ejecución 
de Sir Casement no hará desaparecer 
-1 sueño de los que como el piensan. 
Otros periódicos abogan tambicn 
por el perdón de CasemenL 
LOS VIVERES 
Londres, 30. 
En una asamblea esp^ial de los 
obreros agremiados, en la que se ha-
liaban representados tres millones de 
obreros se adoptó el acuerdo de pedir-
le al Gobierno que regule el precio de 
log víveres y dd combustible-
P A R T E O F I C I A L FítAXCES 
París, SO. 
Oflcialnicnto se ha anunciado qnc 
fon un terrible ataque M)hre las no-
sicioncs francesas cerca de la colina 
;-;04 los alemanas IpgnHfon a ii;,! r:<i -
sc de la primera línea de trincheras, 
IíCto que con un heroico i-ontra-ata-
que las tropas francesas lograron re-
chazar al enemiffo y reconquistar las: 
posicones. 
E l parte ofirial agropa que el ata-
que efectuado por los alemanes en 
el bosque de Avocourt fué rechazado 
t ausándoseie al cemiero grandoe pér 
didas. 
Termüia el parte expresando que 
según las últimas noticiaR recibidas 
hay gran actividad por ambas partes 
entre Xleuport y el Alsnc 
HIJSDEXBUKG E V CAMPAÑA 
Petrogrado, Junio 30 
E l Feld .Mariscal Von Hindenburg, 
ha empezado nuevos y furiosos »ta-
ques a lo largo de todo el frente nor-
te oon el propósito de dividir los 
ejércitos moscov itas. 
E L CONFLICTO MEJICANO 
¡Washington. 30. 
La situación mejicana no ha cara-
1 blado. exceptuándose el envío de tr«. 
pas de refresco a la frontera-
Con la libertad de log prisioneros 
americanos el Gobierno al parecer no 
forzará a Carranza a que conteste 
; Inmediatamente las demandas dp 1:. 
nota, pues los altos funcionarios rreen 
5 oue los Estados Unidos, más que Mé-
', jico, ganan con la dilación para los 
preparativos militares. 
P a r a E s p a ñ a 
N o « e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y Sobrinos 
M u r a l l a , 37-A, a l tos . 
Pedesta! de la Bel leza 
Las mujeres delgadas, las descolón 
das y anémicas, y en general las que 
quieran ser, lo que es una mujer 
hermosa, ¡ Un monumento!, tienen 
a base para serlo tomando 
O V O M A L T 1 N E 
que es el único y legitimo alimento 
que contiene Yema de Huevo, Extracto de 
Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra 
Refinada 
Fabricado en Berna, Suiza, en el Laborato"© 
del Dr, A. Wander 
De Venta en Farmacias y Víveres Finos. 
Aun no se tiene noticia de cuándo 
contestará Carranza la nota america-
na. 
INFORMES DE LOS SOLDADOS 
PUESTOS EN LIBERTAD 
El Paso, 30 
Los soldados americanos que fue-
ron hechos prisioneros en Carrizal, 
y a quienes se les puso ayer en liber-
tad dicen que entre los mejicanos 
muwtos en el combate de Carrizal 
cuéntan&e dos tenientes coroneles, un 
capitán y un primer teniente que 
acompañaban al general mejicano 
Gómez. 
Refieren que fueron encerrados en 
un calabozo muy obscuro y que oye-
ron varíes disparos, habiéndoselos In-
formado que a muchos americanos 
gravemente licrHos r^ató . 
LA CONCENTRACION DE CA. 
RRANLlbiAS tN LrüHL'AHL A. 
Washington. Junio. 30. 
La concentración de las tropas cons 
titucionalistag en Chihuahua, para e« 
tar dispuestas a entrar en fuego con 
los americanos hace que en los circu-
ios administrativos se pregunte el por 
qué Carranza no emplea esos soldados 
para acabar con el bandidaje y evitar 
de esa manera la posíbilidd de una 
guerra con Méjico. En los círcnlos la-
tino-americanos, s<" dice que Carran-
za no tiene dinero y que seria más 
prevecheso para los Estados Unidos 
ayudarlo financieramente para que 
pueda utilizar su ejército contra los 
bandidos, 
LA CONTESTACION DE CARRAN-
ZA. 
Ciudad de MéjIco, 30-
Créese aquí que el General Carran» 
za ha terminado la nota contestando 
la del Gobierno de Washington y que 
el tono de la contestación es 1<> sufl-
cletemente conciliador para evitar la 
guerra entre ambos países. 
Los americanos residentes en esta 
capital opinan que fl peligro de la 
guerra se ha desvanecido por ahora. 
E | " S l n a l o a " entro de 
a r r i b a d a forzosa 
YA VIENE ABANDERADO CUBA-
NO. 
Procedente de Sagua, con un car-
gamento de 16,100 sacos de azúcar 
en tránsito para New Orleans, entriJ I 
esta mañana en la Habana el vapor 
cubao "Sinaloa" de 1,650 toneladas, j 
que lo hizo de arribada forzosa por 
haber sufrido una descomposición en 
la máquina que requiere reparación, 
por lo que demoró dos días desde Sa-
gua. 
El "Sinaloa" es uno de los siete 
buques de la Compañía Mejicana de 
Navegación" que acaban de ser com. 
prados por el señor Carlos Párraga, 
en New York, para formar una em-
presa marítima cubana-
Viene ya abanderado cubano con un 
pasa-avante del Administrador de la 
Aduana de Sagua, hasta que sea ins-
cripto definitivamente al formarse la 
nueva empresa que lo ha adquirido. 
En cuanto termine de repararse el 
"Sinaloa" seguirá viaje a New Or-
leans con el azúcar que conduce. 
Este buque en su viaje anterior fué 
alcanzado por un mal tiempo y sufrió 
varias averías en su obra muerta. 
E L F E R R Y BOAT 
De Key West llegó el ferry-boat 
TJTWMWJrrjrjr*^w * * * * * * * j r / r ^ w j r r j r * * . 
E l D o s ^ M a y o 
J o y e r í a . R e l o j e n a y O p t i c a 
Tenemos un gran surtido de Joy e-
ría, relojería y ópti<-« al alcance de 
todos las fortunas j a precios muy 
reducidos. 
Se compran Joyas, oro y platino, s« 
Lacen toda clase de joyas. 
Hoy acerinas. 
" E l D o s d e M a y o ' 
D e G o n z á l e z y C u e t o . 
ANQULíES, 9.—HABANA 
TELEFONO 8058 
E S T A A G U A M I N E R A L L E 
C U R A E S A P E S A D E Z 
A G U Q O i r - J E R B L n O T U R O L . 
L . A C O T O R R A 
SEPA VD. que tomando una botella de ««ta medicina! agua, do* hora* después de cada comida, 
evita eee malestar 4|ue le tortoca. 
Prop. C Gande. Se •«náe en todas partas. Depósito San Felipe C Tel. I 2736 
"Henry M. Flagler," con 24 carros t 
de carga y 4 carros-tanques vacíos pa 
ra tomar miel. 
LA RECAUDACION DE LA ADUA-
NA. 
En el actual mes <le junio la Adua 
na de la Habana ha recaudado hasta 
el día de ayer, unos dos millones, seis 
mil y pico de pesos, lo que indica qus 
sigue siendo magnífica esta renta del 
Estado. 
Falta aun agregar la recaudación 
del día de hoy. 
LA "ELIZABETH DANTZLER" 
Esta goleta americana ha llegado 
a las diez de la mañana procedente 
de Pagcagoula y conduciendo un car-
gamento de madera. 
E S T A B L O D E L U Z ( m ! e i 1 0 BE i l l euH? 
CARRUAJES OC LUJOt ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO, 
T E L E F O N O S { t ü S í J K K S S T . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
i 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
M A R M O L I S T A TFIEFONO F - S m 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
C a s a lie P r é s t a n o s 
Y JOYERIA 
Bernaza , 6, a l l a d o de l a B o t i c a 
Esta casa, prenta dinero oon ga-
rantía de alhajas por un interés mny 
nnVlioo y realiza a ooalquler precio 
tms exlstoncjins de Joyería. 
Se compra y venden pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
A S M A T I C O S 
Por ut procedimiento abeolutamentg nuevo, sin tomar 
medicina alguna y en ei que desde el primer tratamiento 
se "ven sus resultados. 
La prueba e? absolutamenite gratis, put>8 «s mi deseo 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A . 
M a r í a F r a g a y F r a g a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a las ocho d<? 
la mismi, su viudo que suscribe, en sai nombre y en el de sun 
bijos e hijas, hijo político y y demás familiares y amigos, ruega 
a las personas de si1, amistad encomienden su alma a Dios j ' 
asistan s. la conducción del cadáver, desde la casa calle de Es. 
cobar, 32, altos, entre Animas y Lagunas, aJ Cementerio de Co 
lón, favor por el qtie vivirá eternamente ag'adecldo. 
Habana, 30 de junio de 1916. 
PEDRO MARTINEZ ALAYON 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
16108 30 jn 
dar.:o a conocer. Inoíensivo, eficaz y de rápidos resuitados. í ^ ^ l T ^ %. • 
E S T R E Ñ I M I E N T O ^ " ^ r ^ ? 1 * ^ 8 d e B l 8 C u l t 
S O L . n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A - 5 I 7 L Habana. 
E S T A B L O « M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
Curarlo, equivale casi siempre, a curar la enfermedad 
que usted padezca; oí riesgo cuando se padece de sufrir 
grandes complicaciones, es inmenso. 
Su curación es tan sencüla quo la garantizo siempra. 
R E U M A T I S M O 
Si usted lo padece, es porqxie es apático. Sin droga al-
guna; con salr.mente algunos tratamientos, quedará íibre" 
de tan molesto padecimiento. por antiguo y rebelde 
que sea. 
InstitutG de Electroterapia del Doctor Carlos Roca Casnso 
CONSULTA DE 1 A 4, CAMPANARIO, 140. LAS SEÑORAS SERAN 
ATENDIDAS POR UNA NURSE 
C 3496 10t.£3 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro» ^ ¡ / \ VU-a-v i s , corriente* £ 5 , 0 0 
bodas y bautizo» - - * & * * ' * J \ J id. blanco, con alumbrado $lO,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
PARA TüBO DIGfESTTVO. KT-
^OVES, D I A B E T E S Y E V I T A R 
LVFECCIOVBS QASTRO-TXTES-
JÍALBS ( T I F O I D E A S ) . 
B E B E D S I E M P R E 
* * * ? * * * * * * ¿ > - j * * * ^ f * * * * * * r * * * * * * * * * * ^ * r * * * * * * * * ' * * * & * * * * * * * * 
A G U A D E B O B I N E S 
V E R D A D E R A R E I N A D E L A S D E M E S A 
**************** ********^MM * 
Pídase en Fa-rroaclaB, Cafés 
Tiendas de víveres. 
Importador exodnslvo y Agente 
para Cuba. 
R. TORREGROSA, OBRAPTA Y 
C O M P O S T E I i A 
C M 2 5 ^ j f . 
V E L L O S 
Se extirpan, con garantía mé-
dica de que jamás se reprodu. 
cen. 
DR. CARLOS ROCA CASUSO 
CAMPANARIO, 140. 
DE 1 A 4. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S E K D N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A » 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
10t-28 
Cerveza; ¡Déme inedia "Tropican 
Junio 3 0 de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavi 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N Ü M . 232 del D I A 3 0 de J U N I O de 
LISTA complel) de los números premiad» tomada al oido para el DIARIO DE LA H 
9 . 8 1 1 , . , 1 0 0 , 0 0 0 | | 7 7 5 . , , 4 0 , 0 0 0 L 
] 
1 
1 a p r o x i m a c i o n e s de $ 1000, a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r i m e r p r e m i o , n ú m e r o s 9 . 8 1 0 y 9 . 8 1 2 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s do $ 2 0 0 a l r e a t e do la c e n t o n a do» p r i m e r p r e n d o . 
2 a p r o x i m a c i o n e s de $ 583, a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l segando p r e m i o , n ú m e r o s 7 7 4 y 7 7 6 
9 0 a p r o x i m a c i ó n © , do S 1 0 0 a l r e a t o d o t a c e n t o n a de l a a g u i ^ p r e m i o . 
8 , 5 5 8 . • . 2 0 , 0 0 c 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El DIARIO BE LA 
MARINAIS»! UBI 
ityoris resBiU-








































































































































































































































































































































































































































Llerandi y Villaverde 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
7 7 5 PREMIADO E N 4 0 . 0 0 0 P E S O S . I VENDIDO AOU1, S E PAOA E N E L A C T O 
I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
1 
B A N C A : T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . 
C E N T R O P R I V A D O : A - 3 7 0 6 . 
